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M O T I N E N L A S P A L M A S 
AI conocerse en Las Palmas de G-ran 
Canaria el resultado de las elecciones 
mniñcipales celebradas el domingo, 
produjese un grave motín cuyas con-
secuencias fueron funestas. 
Grupos numerosos del pueblo, esti-
mando falseada la voluntad de la ma-
yoría de los electores, iniciaron pro-
testas ruidosas en la vía pública, vién-
dose precisadas á intervenir, pasa di-
solver los grupos, fuerzas de la Guar-
dia Civil de Caballería. 
A l presentarse las fuerzas de la Be-
nemérita, los alborotadores las reci-
bieron con silbidos y mueras, arroján-
doles, además, piedras. 
L a Guardia Civil tuvo que hacer 
uso de las armas, y del choque resul-
taron cinco muertos y varios heridos. 
Los ánimos en Las Palmas, por con-
secuencia de estos sucesos, están muy 
excitados, y témese que ocurran nue-
vos disturbios. 
A C T U A L I D A D E S 
E l igeneral Ensebio Hernández es 
otro veterano que deplora la campaña 
contra los guerrilleros. 
Esa campaña, dice hoy en " E l Oo^ 
mercio," equivale á este razonamien-
to : "Antes que consentir que cierto 
número de destinos estén en poder 
de guerrilleros, preferimos que la pa-
tr ia vuelva á caer en manos de gentes 
e x t r a ñ a s . " 
Y luego a ñ a d e : 
No conozco hoy en Cuba más que 
ciudadanos de una República que no 
debiera ser con todos y para unos po-
cos, sino como la soñó el Maestro: 
"con todos y para todos." Esos ciu-
dadanos son los padres de nuestra j u -
ventud, los esposos de nuestras 'damas, 
los maestros dé nuestros hijos, los pro-
pietarios de nuestra tierra, los culti-
vadores de nuestros campos, y los 
obreros de nuestras fábricas, dignos 
de mejor suerte. Ciudadanos que por 
igual estamos obligados á extinguir el 
rescoldo de odios y rencores que pu-
dieran guardar de un pleito que pasó, 
y á sostener el Estado que quedó cons-
tituido con el voto de todos en la 
Asamblea Constituyente. Que hemos 
vivido unidos durante 14. año;», en paz 
bajo el amparo de nuestras leyes, ó en 
desgraciada 'guerra c iv i l en defensa 
de esas leyes, á tal extremo que la 
¡ situación liberal imperante es el re-
sultado de los esfuerzos unidos de ve-
teranos y guerrilleros, contra guerri-
lleros y veteranos. 
Y parece sorprendente que quera-
mos borrar cerca de tres lustros do 
nuestra historia de amor v de confra-
ternidad los que más obligados esta-
mos á velar por la conservación de la 
paz. Condición fatal, indispensable 
de nuestra existencia nacional según 
•hemos reconocido todos, y nos advir-
t ió—para vergüenza nuestra— ©1 pre-
sidente Teodoro Roosevelt á propósito 
de la úl t ima intervención. 
•Seguro estoy de que todos hemos 
de empeñarnos en no turbar la calma 
y la confianza que nos debemos en es-
ta República fundada "con todos y 
para todos." 
He ahí una proclama electoral pa-
triótioa y valiente. 
Hoy quizá le reste votos á su au-
tor; pero mañana dará sus frutos. Y 
entre tanto y suceda lo que quiera, 
siempre serán esas honradas pala-
bras enseñanza de políticos y faro de 
patriotas. 
De los tres candidatos del partido 
liberal á la presidencia de la Repú-
blica, ya han hablado dos: Zayas y 
Hernández. E l primero inscribiéndo-
se como veterano; el segundo censu-
rando la campaña contra los guerri-
lleros por creerla fatal para la inde-
pendencia. 
Asbert aun no ha dicho nada. 
Y del partido conservador sólo 
han hablado los afiliados de Pinar 
del Río, ó en su nombre el Presidente, 
Sr. Porta. 
¿Oómo pensarán el veterano Me-
nocal, el filósofo Varona y el juris-
consulto Lanuza? 
El pa í s está deseando conocer la 
opinión de todos en estos momentos 
difíciles. 
Y iá nuestro juicio los hombres pú-
blicos tienen el deber de decir ciara-
mente cuál es su opinión, para contri-
buár con sus luces al acertado desien-
lace de la crisis. 
Pueden callarse y dejar hacer los 
que no figuran en la vida públ ica ; 
pero los jefes de las colectividades 
políticas, no. Por encima de la pru-
dencia ó de la cuquería está el deber 
imperioso de afrontar cuantas dif i -
cultades se presenten para salvar á 
la nación. 
El que crea que tienen razón los 
veteranos, debe dársela y ponerse á 
su lado, como Zayas; el que entienda 
que su campaña es peligrosa, debe 
decirlo clara y francamente, como 
Hernández. 
A l punto que han llegado las cosas 
ya no puede ser calificado como pru-
dente el recurso de los equívocos. 
El [Ministro de España ha dicho 
que los españoles de provincias están 
alarmados. 
Aunque no fuera más que para res-
tablecer la confianza y la calma en 
esos campos donde la caña y el taba-
co, en cosecha como nunca abundan-
te y valiosísima, ofrecen este año la 
esperada compensación á tantas gue-
rras, sequías y ciclones, debieran los 
(pie pueden y por la representación 
que ostentan á ello están obligados, 
poner cuanto estuviera de su parte 
para resolver el pavoroso problema. 
El Ministro de España 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distingTiido amigo el digno 
y caballeroso Ministro de España en 
Cuba, señor don Cristóbal Fernández 
Yallín. 
Quien con tanto prestigio represen-
ta á su patria, es seguro que hoy ha 
de recibir numerosos testimonios de 
respeto y adhesión de parte de sus 
compatriotas y d« todos los aínigos 
con que cuenta en esta República, que 
son ya muchos, á pesar del poco tiem-
po que lleva en Ouba el distinguido di-
plomático. 
A esas felicitaciones, una el • señor 




Es un nuevo hermoso libro del eru-
dito autor de " R u ñ n i t o " y "Horas 
que pasan;" una novela de esas que 
tanto influyen en la educación cívica 
dé los pueblos, porque hechos de su 
historia desentrañan y enseñanzas pa-
ra lo porvenir deducen. 
" A l m a Dominicana" es la úl t ima 
producción de Francisco García Go-
doy, el escritor justamente amado de 
Qxiisqueya por su estilo límpido, su. 
propiedad en las descripciones, y el v i -
vo sentimiento de patriotismo que la-
te en su pecho. Perico Antunez, el pro-, 
tagonista de esta narración, es la en-
carnación del espíritu dominicano en 
el breve sangriento período de á 
63 en que tuvo lugar el intento dé re-
incorporación de la tierra á la corona 
de Castilla: como " R u f i n i t o " era la 
síntesis de las ideas nacionales al calor 
de la magnífica protesta de Febrero 
contra la infamante dominación hai-
tiana. 
Aquel campesino robusto, bravucón, 
ereneroso, selvático, había heredado de 
sn padre el 'Comandante, héroe de Sa-
bana Larga, el amor á la bandera na-
cional, qwe si no representaba grandes 
prosperidades domésticas, simbolizaba 
el esfuerzo heroico por la conservación 
de la personalidad nacional. Y en .sus 
arrestos, sus valentías, sus calaveradas 
mismas de joven, era la síntesis vivien-
te de los arrestos y las ignorancias, las 
grandezas y las esperanzas de toda una 
población campesina, entregada al tra-
í bajo y saturada del recuerdo de las 
viejas proezas; fuente de militares y 
| arsenal de futuros patriotas que lo 
I mismo morirían frente á las huestes de 
i España, que harían correr en la fron-
j tera arroyos de sangre haitiana. 
García Godoy en Santo Domingo, 
como Ugarte en la Argentina y yo que 
lo digo en la perla de la^ Antillas, no 
oculta sus observaciones en presencia 
del avance de la civilización sajona. Y 
aunque ooina que encerrarse en un pe-
simismo desalentado y no ofrecer la re-
sistencia de uma robusta solidaridad 
étnica, será favorecer la "penet rac ión 
pol í t i ca" que dijo don Francisco Pi-
gueras, mantiene su fe en la posibilidad 
| de obtener ese recurso de defensa y 
I fía en él la victoria del sentimiento 
nacional. 
Llevo como él doce años luchando 
¡por obtener esa solidaridad de raza en 
¡ mi paí0 y n^^n e--+omos más dis-
¡ ^s de conseguirla. Ahora mismo se 
¡ inicia en Cuba una lucha entre her-
¡ manos en razón de antecedentes T)olí-
i ticos nue ya habíamos perdonado y 
arrojado al Jo rdán de la aceptación 
leal de la república. Y tan repetidos 
i son mis fracasos, y tan adelantada está 
l la estación—en T918 se abrirá el Canal 
j de Panamá—y tan subsistentes quedan 
i viejos afanes de dominación de un fae-
I tor social sobre otro, que más de una 
j vez me he sentido tentado á declarar 
! mi derrota en lo que á Cuba respecta, 
j y dar por perdida toda esperanza en 
alojar ó demorar las vergonzosas solu-
ciones. 
Dios qniere cegar á los que han de 
perderse: ¿quien les volverá la vista? 
—""" i—•• ••i.. . .i . . . " • v̂ sa 
GRAN BAZAR DE ROPA HECHA 
para Caballeros y Niños 
Nadie debe comprar su 
traje y abrigo de invierno 
sin antes ver el inmenso 
surtido que acaba de poner 
á la venta HAVANA SPORT. 
Vean los precios de esta 
casa y las últimas noveda-
des de la temporada. 
Monte 71 y 73, frente á Amistad 
T E L E F O N O 5131 
Se remiten catálogos grati* 
C 3279 2-9 
m mm 
en los alrededores del Parque y con 
destino á una sociedad regional, unos 
altos que tengan un buen salón. 
¡Se ha rá contrato sólido y con ga-
rant ías , si algún propietario de casa 
de planta baja, está dispuesto á fabri-
carle altos al objeto indicado; lo que 
relativamente costaría poco, por no 
necesitarse divisiones. 
Se admiten proposiciones en 0'Rei7 
11 y .102, antiguo, establecimiento de 
óptica y por correo al apartado 1365. 
13602 4-15 
i d a s o 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 3227 26-1 N . 
OR.GáimEL i . UHOA 
De la facultad de París y Escuela de Vi*na 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
2327 N - l 
m m n u w y oioes 
2ÍBPTUNO 103 Dfí 13 a 2, todos 
los días exeepco ios doiaiago* Coa-
Bakao y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y vierneíj á 
las 7 de la mañaa. 
3295 N - l 
D O C T O R J O S E RflARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultes de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
3829 N - l 
D" Perdo mo 
Vías uiiaariiis, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hídrocele , Síf l les trataba por ia 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3. J e s ú s María número 33. 
3309 N - l 
T I N T U R A E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O M E S . 
OEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 13154 a l t . 13-2 N. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
£ 1 s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e legar t te q i i e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e i l o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con, c a p r i c h o s a s m o n o g r a m a s . 
CUSPO 35. C a m b i a y t B o u z a , TELEFONO A-1855 
fes 538? 
FJ DROGUERÍAS. 
la OüT«tiv«, vigorissAt* y Eoeoastitayeatft 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
DE EABELL. b h n 
3331 N - l 
M P Í 1 T F M K T 0 M p ° i ^ t - ^ V m L i i J A S i l l ^ l l l l 11 I I T̂ConsejiuVeís el víaor de la pdad juvenil (jronfo V5ii? peligro 
i U B L . I i • L kJJ)pWara ?n Todas las Fármaco 
N - l 
DA L A HORA 
BACHSCHMID 
FRANCISCO C. BLANCO. Aguiar 82, Habana 
C 3143 Alt, 
D I A R I O DE L A M A R I N A.—Sdici 6n de lá tarde.—Noviembre 16 ele 1011. 
E l prólogo de ' ' A l m a dominicana" va-! 
le por todo el libro. Es un pensador | 
sincero quien formula su programa, • 
único salvador: es en la escuela don-
de ha de darse la enseñanza cívica in- ¡ 
dispensable para que Perico Antunez 
sea el eterno amador de la personalidad 
dominicana. 
"Por el mero hecho de haber nacido 
en un país no se es ciudadano de él. 
Muchos viven en su país, preoeupán-1 
dbse poco de la suerte común y aún ] 
siendo hostiles al honor de su patria, , 
por sus ideas socavadoras de la nacio-
nalidad. Se es ciudadano digno cuan-
do por todos nuestros poros, los pocos 
del sér moral, hemos absorvido hiten-1 
sámente los efluvios espirifcirales del 
ambiente nacional.'' 
Así exclama, y deduce que de la en-
señanza actual obtendrán los gobier-
nos excelentes profesionales, pero no 
dominicanos; no Butinitos n i Antu-
nez, barnizados por la civilización y 
engrandecidos por el saber, que las 
glorias de su patria perpetúen y el es-
plendor de su bandera inmortalicen. 
Escuela de Cee 
•Como todos los años, mi amigo el se-
ñor Rodrísruez Cadavid me envía la 
m'emoria del curso escolar del admira-
ble instituto fundado en la provincia 
de Coruña por don Fernando Blanco 
de Lema y sostenido, á expensan del 
rico legado, por los honrados fideico-
misarios. 
No podría decir hoy más que otras 
veces he dicho de esas buenas -escuelas, 
ni tendría frases nuevas para honrar 
la memoria del benemérito fundador. 
Mariano Robau 
En nn folleto, q-ve bien pudiera ser 
plataforma reeleceionista, el señor Se-
cundino Mederos condensa la biografía 
del alcalde de Bejucal y enumera los 
progresos obtenidos en aquel término 
desde que él ejerce la primera magis-
ti'?;tura municipal. Por el envío de un 
ejemplar doy gracias al autor. 
De los antecedentes de Robau no re-
sulta que cea un ciudadano excepcio-
nal ; n i es costumbre que los pocos que 
merecen ese título, sean alcaldes de v i -
llitas del interior, por más pomposo 
título de cinidadanos que tengan. 
Campesino, conspirador, veterano; 
hombre honrado: es la historia de mu-
chos, y es bastante buena historia en 
un pueblo joven. De sus condiciones 
personales y del fruto de sus gestiones 
habla el folleto. 
Lo que me ha chocado es quf1 el se-
ñor Mederos dice que los conservadores 
bejucaleúos combaten á sangre y fue-
go á Roban, "por el s^lo hecho de es-
tarles vedado tomar participación en 
el desenvolvimiento administrativo del 
t é r m i n o . " ¿Cómo: en Bejucal no rige 
la ley de las minorías ? g Cómo: no tie-
nen representación en el consistorio los 
conservadores? Pues si la tienen, to-
man participación lesral en el de-elvol-
vimiento local. Y si Roban no es lo que 
Mederos dice, medios de combatirle tie-
nen en las sesiones, ante los tribunales 
y frente á la conciencia pública. 
Que tendrán ellos su candidato, eso 
sí será. 
En la página 1^ •djeé el folletista 
que se han construido 12 mi l metros de 
aceras en Bejucal. ¿Con dinero de 
quién? /.del Estado? Entonces no es 
obra de Roban ¡ la hemos pasrado á pro-
rrata todos los vecinos de Cuba. ¿Con 
fondos municipales? Excelente Ayu(n-
taraiento y magnífico alcalde entonces. 
"Se han pavimentado 3.760 metros 
de calles en Bejucal. 5.280 en la Salud 
y 6,282 en Quivicán." La misma pre-
munía: ¿por Obras Públicas 6 bajo la 
dirección del alcalde? Distingamos. 
No dudo de las buenas condiciones 
''e ese alcalde y no me desvelaría que él 
resultara reelecto, si ha sido un honra-
do y activo administrador de los in-
tereses públicos. Pero me pongo en 
guardia, por lo que veo en otros pue-
blos. E n el mío se gastaron nueve mil 
duros en las aceras de calle y media, 
cuando doce ó catorce calles pudieron 
alcanzar el beneficio. Las losas arran-
cadas de los sardineles no sé á dónde 
fueron á parar. Se componían calles 
cuando Obras Públicas lo hacía • ahora 
no se puede transitar por algunas. Y 
de lo bueno que hubo, el Estado, no el 
municipio, fué el autor. 
Por cierto que anoche mismo oí de 
labios de un concejal: "liemos redu-
cido k 300 pesos la consignación para 
pavimento de calles; en el presupuesto 
próximo la reduciremos á diez centa-
vos." ¿Y eso, pregunté? "Porque con 
los 2,200 duros consignados en los dos 
últimos presupuestos, no debiera haber 
un solo bache en estas cuatro calles 
del pueblo. Y, una de dos: ó la piedra 
empleada se deshizo con el sol y las 
lluvias se la llevaron, ó costó en oro lo 
que pesaba en piedra, en cuyo caso 
•habrá que esperar á que abarate la 
mercancía ." 
Pero basta de alcaldes y de calles. 
Otra vez gracias al señor Med'eros. 
Joaquín- N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Hablábamos ayer de China, y á fe 
que reclaman atención diaria los im-
portantes sucesos que se desarrollan 
en aquel lejano imperio. 
Salvo alguna ^pequeña vacilación, 
el movimiento revolucionario ha ido 
de triunfo en triunfo hasta dominar 
•casi la totalidad meridional de la Chi-
na. D-ueños son de la situación, y el 
gobierno, lejos de tratar de poder á 
poder, se bate en retirada y prepara 
la huida del monarca infante con to-
da su imperial familia. 
Lai importante revista alemana 
" D i e Nene Zei t , " publica un artícu-
lo muy interesante en el que trata de 
la revolución china mirando el movi-
miento bajo el mismo aspecto que 
nosotros lo t ra tábamos ayer; este es, 
considerando el salto enorme que re-
presenta el paso del despotismo al 
socialismo. 
La China de hoy—dice el articulis-
ta—ofreee un espectáculo sin prece-
dente en la Historia. En ese país se 
mantiene la más antigua de las civi-
lizaciones que conocemos. Han pasa-
do más de cuatro mil años desde que 
la dinast ía de los Hia fundó el Im-
perio. Las otras civilizaciones que 
entonces existían, la del Egipto y la 
de la Mesopotamia, desaparecieron 
hace millares de años; sólo l a de Chi-
na perdura. Sojuzgó á, los pueblos 
y á las religiones que querían domi-
narla. 
Pero nada hay eterno en el mun-
do. Es más que posible que de aquí 
á algunas décadas riada subsista do 
la vieja China. Los primeros pasos 
están dados: la revolución es un he-
cho. Ella impelirá al viejo Imperio 
hacia nuevos destinos que pueden 
originar su decadencia final ó tal 
vez un resurgir glorioso. 
Uno de los s íntomas de mayor pro-
greso en el gran. Imperio de Oriente 
es, sin duda, la marcha de los parti-
dos de oposición, á la propaganda d^ 
los cuales debe atribuirse toda la 
amenazadora grandeza de la revolu-
ción actual. 
Uno de esos partidos es el refor-
mista, y el otro el revolucionario. En 
DULCERIA, REPOSTERIA Y HELADOS 
Cuba ~ Cataluña^ 
Víveres Finos de lo mejor 
G a l i a n o n ú m . 9 T = = T e l é f o n o A = 3 9 1 8 
Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
C 3399 22t-9 
¿No se afeifa Yd. sólo? 
¿Y por qué no io hace? 
Se economiza tiempo y dinero y se evi-
tan enfermedades contagiosas. 
Pida la mejor marca de navajas, que 
"'«Relámpago" 
y si tiene miedo de cortarse, pídala con 
su peine de seguridad, ó una máquina de 
la misma marca. De venta en todas las 
quinca l l er ías de la República. 
Al por mayon 
P R I E T O H E R M A N O S 
M U R A L L A 96. A P A R T A D O 832. 
H A B A N A 
C 3115 al t . 10-14 
- ¿ S e c a $ a u s t e d ? 
Pues visite la fábrica y a lmacén do muebles L a E S T R E L L A D E C O L O N , G a -
liano 37, esquina á Virtudes, 
Es ta es la casa qu« m á s se distingue por la elegancia y sdlida cons trucc ión de 
sus muebles; se ajus tarán á la cantidad que pueda usted gastar y le entregarán to-
do cuanto necesite para amueblar su casa . Se hacen muebles do todas clases, des-
de el mas modesto hasta el de más valor. 
vcnde'mos!151'00 IICna nuestro « ^ b l e c i m i e n t o , a tra ído por los elegantes muebles que 
el fondo los principios defendidos 
por los dos se asemejan: sólo en los 
procedimientos de combate divergen. 
E l movimiento reformista—escla-
ma el articulista de la " L i e Neue 
Zeit"—es exclusivamente un produc-
to de la actividad de elementos inte-
lectuales chinos, que asisten con do-
lor á la decadencia del Imperio y cu-
yos seutimieutos patr iót icos han sido 
heridos por la forma con que los mi-
sioneros, los comerciantes y los sol-
dados europeos tratan á la población 
indígena. 
Los proyectos de reparto de Ghina 
entre las poteneias europeas no fue-
ron un secreto para los reformistas. 
La guerra chino-japonesa y los 
acontecimientos que le sneedieron; 
la ocupación de Kiao-Tehan por los 
alemanes, de Weihaiwei por los in-
gleses, de Koangtchonan por los 
franceses, todo eso hizo ver clara-
mente á los elementos intelectuales 
progresistas de la China cuál es la 
suerte reservada á su país. 
Las quejas amargas llegaron al 
Emperador. Kang-You-Wei, *' lea-
der" de los reformistas, fué recibido 
en audiencia oficial en 1898, y de es-
ta entrevista nació el Gobierno ' 'de 
los cien d í a s , " que será célebre en 
la historia moderna de China. 
Los reformistas, dueños del Poder, 
quisieron á fuerza de decretos cam-
biar los destinos del Imperio. Es di-
fícil encontrar en toda la historia 
universal—dice el autor del artículo 
á que nos referimos—un pueblo cu-
yo Gobierno, aun el más revolucio-
nario, haya mostrado tanta audacia 
y tanta impaciencia en el deseo de 
romper con el pasado. 
Pero esto duró poco. . . En aquel 
mismo año la Emperatriz viuda rea-
lizó un imponente golpe de Estado, 
secundada por los reaccionarios. De-
puso al Emperador, y después de ha-
berlo abofeteado lo encerró en una 
parte solitaria del palacio. Murió en 
1908 el desdichado. 
En su testamento pidió á su suce-
sor que diese una Constitución á su 
patria bier. amada.—'"Sólo así,—de-
cían las úl t imas palabras de ese do-
cumento—mi alma podrá tener algu-
na) satisfacción en la otra v ida ." 
Después del golpe de Estado los re-
formadores sufrieron el duro castigo 
de su audacia, y así acabó esa prime-
ra fase del movimiento que ahora se 
propaga por el Imperio con extraor-
dinaria violencia. 
Después de la reacción, la Empe-
ratriz y sus secuaces, sintiendo apro-
ximarse una catástrofe, pensaron en 
hacer derivar contra los extranjeros 
el descontento popular. 
Ta l fué el origen de la revuelta de 
los boxers en 1900, que terminó -con la 
victoria de los ejércitos europeos, la 
ocupación de Pekín, la fuga de la 
Corte y las violencias de todo géne-
ro. E l arma se volvió contra quien 
la empleara; el descontento creció, y 
el partido revolucionario que sucedió 
al de los reformistas fué extendiendo 
su propaganda por el inmenso terr i -
torio. 
E l jefe de ese partido revolucio-
nario, iniciador de la sublevación 
actual, es el doctor Sun-Yat-Sen-
quien sintetiza su propaganda en es-
tos t é rminos : "Fundar una Repú-
blica, hacer do China un país, efec-
tuar el reparto de las t ie r ras . . . Es 
el primer paso en la realización del 
orden de cosas socialistas. Cada fa-
milia, cada ciudadano, t endrá una 
existencia material asegurada. No 
habrá Ejérc i to en C h i n a . . . " 
Algo difícil nos parece esto; pero 
de realizarse semejante fenómeno, 
sería curioso que China, país atrasa-
do y en pleno despotismo hasta' ayer, 
fuese la tierra de promisión anuncia-
da por las nuevas doctrinas sociales. 
En el artículo de ayer se deslizó una 
errata y nos olvidamos de deeir lo más 
importante: que el licor de trerro cura 
los catarros y fortalece los 'bronquios 
y pulmones. Se vende solamente en 
bodegas y cafés. 
Academia Nacional 
de Artes y Letras 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Concurso para el mejor cuento cubano 
La casa editora Verlagsanstalf 
Bimtdruck, de Berlín, se propone pu-
blicar próximamente una obra que ha-
brá de titularse "Obras Maestras de 
•Cuentos populares del mundo entero" 
y en la cual íigurará, como lo indica el 
referido título, cada; nación con el me-
jor cuento de aquellos en que se re-
fleje el espíritu nacional, y que habrá 
de ser ilustrado por el artista del pro-
pio país que sea más competente para 
realizar esa labor. 
Dicha casa editora, por conducto 
del señor Ministro de Cuba en Berlín, 
se ha servido solicitar'de nuestro Go-
bierno lá selección del cuento cubano 
que deba figurar en la citada obra, y la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, á quien fué remitida la 
consulta, la ha trasladado á su vez á 'la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
cuya Sección de Literatura, teniendo 
en cuenta la escasez de obras literarias 
de ese género en nuestra bibliografía, 
propuso á la Academia, y ésta ha acor-
dado abrir un concurso para que sean 
presentados—en forma literaria— 
aquellos cuentos populares que más se 
ajusten á las condiciones requeridas, 
ofreciéndose como estímulo y galardón 
el honor de figurar en florilegio de tal 
trascendencia y el de contribuir al 
enaltecimiento de la patria, logrando 
que Cuba ocupe dignamente el lugar 
que se le designe en la mencionada an-
tología. 
Para la celebración del concurso de 
referencia la Academia ha acordado 
las siguientes bases: 
•1° FA asunto del oiTento deberá ser 
esencialmente cubano. 
2. ° Deberá procurarse preferente-
mente que el tema del cuento remitido 
sea del dominio popular. 
3. ° E l cuento podrá ser inédito ó 
publicado. 
4. ° Los cuentos que se remitan po-
d r á n ser de autores vivos ó muertos, 
pero siempre de autores cubanos. 
5. ° Si el cuento es tomado de autor 
anónimo, ó si se toma su asunto en 
una leyenda ó tradición, será requisito 
indispensable para su admisión que sea 
un autor precisamente cubano quien le 
de forma literaria. 
6. ° Los miembros de la Academia 
que presenten trabajos al concurso no 
podrán tomar parte en las deliberacio-
nes para la selección del cuento. 
7. ° La Sección de Literatura de la 
Academia designará tres individuos 
de su seno para la selección de los cuen-
tos que se presenten á concurso. 
8. ° Terminada la selección á que se 
refiere ia base anterior, la Sección de 
Literatura eligirá el cuento que deba 
figurar en la antología. 
9. ° l i n a vez escogido el cuento qne 
ha de recomendar la Academia, se tras-
ladará á la Sección de Pintura para 
que resuelva en la parte que á ella co-
rresponde. 
10. Los trabajos deberán ser remi-
tidos á la Secretaría General de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, en 
ila Secretaría de Instmeción Pública y 
Bellas Artes, antes del día 14 de Ene-
ro de 1912, y deberán ser firmados por 
sus autores, guando los cuentos fueren 
originales; y si no lo fueren, deberá el 
remitente consignar el nombre del au-
tor; si fuere anónimo, se expresará es-
ta circunstancia. 
Habana, Noviembre 14 de 1911. 
ramón A, C A T A L A , 
E l Secretario Genaral. 
C A L Z A D O E S P A l O L 
Surtido espléndid» 
LA MARINA, Portales de Luz 
Despedidla 
Después de ' haber permanecido 
unos días en esta capital, regresó 
anoche á Cienfuegos nuestro antiguo 
amigo don José Corp y Pí, acompa-
uado de su joven é inteligente hijo el 
simpático Alfredo. 
El señor Corp es un hombre que, 
aunque dedicado d i comercio, suele 
producir de cuando en cuando traba-
jos literarios de positivo mérito, y 
tanto por su cultura como por su re-
conocida caballerosidad, es muy 
apreciado en la "Perla del Sur." 
Despedimos con afecto al señor 
Corp, y sepa que puede contar siem-
pre con nuestra invariable amistad. 
" J A P O N C I T O " 
MODA DE PARIS 
PERFUME PREDILECTO 
D E O R A N J b A M A Y M E R I T O 
C 32-61 15t-3 N. 
la nueva maquinaria dePtreston" 
Leemos en La Independencia, de 
Santiago de Cuba, lo que sigue: 
" E n "Presten," el coloso central 
azucarero de la bahía de Ñipe, está, ya 
hecha la instalación de las maquina-
rias que allí ha. hecho The Simmonis 
Co. para t r i turar la caña, prensarla 
para saeerle el agua y luego, ese ba-
gazo con el jugo sacarino, llevarlo en 
pacas á los Estados Unidos, donde por 
un nuevo procedimiento le ext raerán 
el azúcar y aprovecharán el bagazo 
para la fabricación de papel. 
Sabido es por todos que los grandes 
centrales azucareros y los pequeños in-
genios de toda la República, queman 
el bagazo, y con estp. procedimiento, 
después de obtener allí casi el mismo 
rebultado que aquí, de azúcar, obten-
drán por cada tonelada de bagazo, un 
precio con el cual pueden comprar de 
doce á quince toneladas de carbón de 
piedra. 
E n la próxima zafra se ha rán prue-
bas de esa nueva maquinaria, y si el 
resultado es satisfactorio á The Sim-
mon Co., no es de dudarse que el co-
loso "Prestoai," de la Ñipe Bay Co., 
no fabrique más azúcar, sino que sus 
maquinarias sean sustituidas por las 
nuevas, y entonces t r i turar , para la ex-
portación, toda la caña que en sus vas-
tos campos tiene en producción, y más 
que sembraría entoiices." 
L a F e r i a - E x p o s i c i ó n 
En la sesión que celebró el in 
último la Comisión Central cle ^ ^ 
ria Exposición de Camagüoy, se acó*" I 
dó transferir para el 4 do. Peorero <U 
año próximo, la apertura «le la mism " 
que se había señalado para el 7 ?' 
Enero, á fin de que puedan enviar si ^ 
productos las colonias que como "T 
Gloria ," reclama han u.oa ampliac;^ 
de tiempo. u 
También se acordó contestar 4 i 
Curtir Ex-hibition Compauy, en seir 
tido favorable á que se celebren"In" 
dos tardes de aviación que se pron^ 
ne celebrar en Camagiiey. Esas do¡ 
tardes serán el sábado yel domingo qu 
corresponden á los día.s 10 y J e 
pectivamente, de Febrero. 
Los terrenos en que se verificarán 
los vuelos serán los de la Quinta do 
Arteaga, terrenos que, por ser una 
propiedad privada, escogió Mr. Cál. 
heun, representante de la Curtís Ex* 
hibition Compauy, á fin de poder te-
ner dominio sobre ellos y sus alredeí 
dores en las tardes de función, cosa 
que, desde luego, no hubiera podido 
conseguir ni en la Zambrana n i en el 
Casino Campestre, cuyos lugares es-
tán rodeados de caminos públicos por 
todos lados. 
Se acordó la impresión de los Regla-
mentos y listas de premias, que se" re-
par t i rán con profusión por toda la Is-
la y en el exterior, á fin de que se 
conozcan bien las bases del Certamen. 
(Fueron nombrados: Director de la 
Feria-Exposición, el Sr. William Van 
Home; Subdirectores, los señores Ro-
berto L , Luaces y Mario Boza Mas-
vidal. E l señor Van Horne ha acep-
tado el nombramiento, ofreciendo en-
trevistarse con el señor Presidente de 
la República, para que el Gobierno 
contribuya con algo para la Exposi-
ción. 
La Camagiiey T ranway Company, 
además de ceder á la Comisión de la 
Exposición todos los edificios que tiene 
construidos en el Parque de la Zam-
brana y además de las instalaciones y 
el solar que cede gratuitamente, con-
tribuye, para los gastos de la Exposi-
ción, con la cantidad de $500-00 ame-
ricanos. 
E l Ayuntamiento de Camagüey tam-
bién contribuirá. 
¡Se alienta el proyecto de enviar una 
comisión á Oriente que recabe de los 
elementos productores de allá una coo-
peración efectiva. 
DisneRsano " l a Garíoeí' 
Los niños pobres y desvalidos eu«a. 
í&a sólo con la generosidad de Jas 
personas buenas y ccritativas. Necê  
i i tan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
gario espera que se le remitan ieche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qtM 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenoario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab» 
aa 58. 
Dr. DELFIN. 
INTELECTUAL í F 
Extenuados, agotados y sin otras es-
peranzas que la muerte, ha. habido mi-
llares de personas, que al tomar el Ja-
rabe de Ner-Yita han renacido á K 
vida, encontrándose hoy felizmente cu-
rados. 
Jarabe de Xer Vi ta es el regenera-
dor más enérgico y racional que se 
conoce, razón que los enfermos deben 
atender, y principiar á tomarlo. 
m 
del que compra en esta casa, es el mejor anuncio que tenemos; el que nos compra 
una vez, vuelve, pues tiene confianza en nosotros. compra 
ESPECIALIDAD EN MIMBRES, JUEGOS DE CUARTO Y COMEDOR, FINOS. 
alt. 8-30 
A R T I S T A S N O T A B L E 
son los que le cortarán su traje á "MEDIDA," estilo europeo ó americano, 
honra Vd. con su encargo, gastando considerablemente poco 
A N T I G U A D E J . V A L L E S . S A N R A F A E L C A T O R C E Y 
Remitimos á provincias NUESTRO NUEVO CATALOGO para INVIERNO 
3l»í 
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R I F I R R A F E 
E n este «'Rifirrafe" se 
discute cou 1>. Francisco 
Gavidia. 
Si se t raía de anotar las entradas y 
salidas v de hacer el balance o el tes-
tomento reconózeole yo, muy justa-
mente. «1 susodicho escritor que a 
" s u " 'esouela 'le debemos muchas co-
sas- porque desque ella apareció en el 
mundo el sentido común vol-vióse lo-
co y ei idioma careliano, que era mú-
sica y belleza, quebróse y descovuntó-
se como títere ferial, y no hay diantre 
rtíie pneda resistirlo. So pretexto dé 
nuererlo enriquecer, en su acervo de 
diamantes se metieron un sin número 
de vidrios, y Ine^o, con esos polvos se 
ficieron r-sto;s lodos, y díme tú con quien 
paccíi. y yo te diré quien eres. 
Item máig, á tal escuela (cchónclala 
Dios, amén)—á tal escuela, repito, de-
bérnosle la aínideza de los fotismos cro-
ujiá.titíos. qj-e son de lo más famoso cine 
pndo de-enhrir humano in.qrenio; por-
nue ê o de oue la a sea nesrra de color, 
la e blanca, la i roja, la tí. verde y la o 
azul, oí? cosa de alto arregosto; y cuen-
ta oue lo íería muchísimo más aún, si 
contra tale.s colores—nue son los oue 
vio Rimhaud—-no se alzara un sin fin 
de pareceres de otro sin fin de erudi-
tos, cada uno de los cuales V« las letras 
precitadas—Kiempre según el color del 
cristal con que las mira-, pero ello no 
es razón, ni mucho menos, para negar 
á la Verbocromía ŝ s caracteres cientí-
ficos, y para desconocer que muchos 
párrafos de la literatura decadente es-
tán llenos de peces de colores. 
.ptrosí , yo reconozco que este gra-
cioso "nuevo raadrig'al"—como decía 
en un discurso el señor Martínez .Sie-
rra, nos descubrió el secreto de los sím-
bolos, d'ándono¡si las palabras como ve-
los—velos de observación, seguramen-
te—á fin de que á «n través columbre-
mos un colmo de horizontes; y por si 
ello fuera poco, de nuestro regio verso 
castellano, que arrastraba manto au-
gusto, hizo un verso miserable, qne se 
viste con harapos, y que har ía repetir 
al pontífice Verlaine lo que dijo de los 
versos de Krysinska: 
—Esto, en más tiemipos, se llamaba 
prosa. 
Digo que reconozco á tal escuela que 
nos trajo las grandes miaravillas. así se 
las pague Dios; pero el señor Gavidia 
me perdone si yo creo que su musa no 
le prestó á la antigua nada nuevo. E l 
tiene la "pequeña vanidad" de reco-
nocerse autor, ó al menos introductor 
\ en la lengua castellana, de un alejan-
! drino raro y del verso heroico friego, 
!: y esto es pura vanidad d? vanidades, 
| uorn^c on el mundo todo es vanidad. 
• lia, gloria de toparse con un verso que 
i no tenga un igual en el idioma, es glo-
i r ia apetecida y requerida, pero un po-
l co difícil de alcanzar.—Recuerdo yo á 
este propósito que cuando Salvador 
Rueda echó á la calle En tropel, el se-
ñor Rubén Darío, discípulo de Gavi-
dia, escribió un " P ó r t i c o " excelso, de 
esos de velo y de símbolo, para los in i -
ciados nada más : 
L i b r e ]a frente que el casco rehusa, 
casi desnuda en la g lo r ia del día , 
alza su t i rso de rosas la musa 
bajo el gran sol de la eterna H a r m o n í a . . . 
Hubo quien ere ve esto verso nuevo, 
y Clarín, con ser Clarín, cayó en el ex-
t raño error de sostener que tal endeca-
sílabo n i era verso ni cosa semejante ¡ 
i pero luego reparóse en que la combi-
nación se empleaba en la rmeñeira: 
Véndem'os bois O—é véndem'as vacas, 
I é non me vendas—6 pote d'as papas. 
V é n d e m ' a s c u n e a s — é mais 6 cunqueiro, 
é non me vendas—6 meu t a b a q u e l r o . . . 
y notóse que en Asturias se cantaha: 
En-guedeyeme—mas en g u e d e y é m e , 
e n g u e d e y é m ( e - ' n . . . ) aquel ba rd i a l ; 
enguedeyeme—con una de á quince 
nunca me pude—desenguedeyar. . . 
y vióse, en fin, que el verso era anti-
quísimo, porque aparece ya en el Can-
cionero de la Vaticana. 
Cuando dijo el segundo Morat ín : 
Id en las alas—del raudo céfiro, 
humi ldes versos—de mis floridas 
v e g a s . . . 
creyó que había encontrado la cuadra-
tura del círculo y que la noble musa 
de Castilla nunca le pagaría la inven-
ción-, aquel Hermosilla célebre, cr i t i -
quillo al menudeo, puso el grito en el 
cielo de placer, y cantó el descubri-
miento: pero Nicasio Gallego hizo en 
esta ocasión el agua-fiestas, y recordó a 
la pobre humanidad, semipasmada del 
caso, estos versos de Iriarte, pentasíla-
bos: 
Vi6 en una huer ta— 
dos lagar t i jas 
c ier to curioso— 
n a t u r a l i s t a . . . 
Y cuando aquel buen señor don Cán-
dido M. Trigueros, tomándolos del 
francés, hizo unos alejandrinos, ¡tam-
bién pensó que era él quien los intro-
ducía en castellano!. . . 
Y yo creo—hrimildemente—que al 
gran descuibrimiento de la escuela en 
que el señor Gavidia es hierofante. le 
va, á cortar las alas vencedoras otro 
simple 
T S n g u e d e y é m e . . . 
E N E A S . 
C A P R I C H O 
L a v i en l a mascarada bul l ic iosa 
en t ra je Pompadour, de oro y de seda, 
delicada marquesa caprichosa 
de un siglo ext in to del que nada queda. 
Empolvado el cabello, faz de rosa, 
vago y noble el m i r a r , sin que se pueda 
saber si s u e ñ a 6 si presiente ansiosa 
que el noble t rono hacia el ab ismo rueda. 
T pienso que ella vló l a Guard ia suiza 
m o r i r en l a escalera, y hechos t r i z a 
los Corps caer en torno de Antonle ta . 
T que acaso b a i l ó e l m i n u é postrero 
esperando la voz de] carcelero 
que l lamara:—marquesa , á. l a carreta . . . . 
M. Rodríguez RendueJes. 
Academia de San José 
Entre las ciudades de New York y 
Brooklyn, á una hora escasa de ellas 
y en medio de bosques inmensos de pi-
nos, se alza una soberbia edificación 
en la que existen cuantos elementos 
pueda exigir el más acabado plantel 
de enseñanza. 
Este colegio ó ^Academia de St. 
Joseph's in the Fines" es famoso en 
toda la América latina pues allí en-
cuentran las señoritas jóvenes cuanto 
necesitan para su educación más per-
fecta, tanto en el aspecto físico como 
en el intelectual y moral. 
La Academia de San José, como an-
teriormente era conocida, está encla-
vada entre bosques de pinos higieni-
zando la atmósfera y prestando som-
bra á prados deliciosos por los que co-
rren las alumnas del colegio, llenando 
de resina sus pulmones. 
Estúdianse allí las asignaturas to-
das conocidas, los idiomas que se de-
seen, música, pintura, arquitectura. 
El reglamento del colegio está he-
cho de acuerdo con nuestras costum-
bres y régimen de vida, porque son 
muchas las alumnas de nuestra raza 
que allí acuden y cuanto á los juegos 
y recreos están regularizados de mo-
do que resulten higi.nicos y presten 
vigor á las d.biles naturalezas de 
nuestras niñas . 
Mucho más dir íamos de esta Acade-
mia de San José, rodeada de pinos 
por todas partes; pero pueden dir igir-
se aquellos familiares que deseen de-
talles á los que aquí están encargados 
de facilitar informes y prospectos, en 
la seguridad de que obtendrán cuan-
tas referencias necesiten. 
Para estos informes dirí janse á don 
Ju l i án Linares en Luz 99, altos. En 
Unión de Reyes á don Manuel G. Que-
vedo, abogado; y en Sagua la Gran-
de á don Carlos Alfer t , comerciate. 
¡armadePklano 
de R. Cruseí las 
PARA LOS MS.-PAHA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS B Í S F E P T I C 0 8 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HABI-
NA D E PLATANO de R. Cm-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable» 
cimientos de víveres finos. 
3350 N-l 
DOMINGO PROXIMO, 19 DE NOVIEMBRE 
Sale de VÍLLANUEVA á ¡as 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á M A T A N Z A S habrá 
a u t o m ó v i l e s para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de B E L L A M A R por $1-00, 
incluyendo entrada en é s t a s y regreso á MA-
T A N Z A S . 
C 3433 3-15 
de Heres y Compañía 
¡ Q U E G A N G A ! 
Trajecitos forma ame-
ricana cruzada, para ni-
ños de 8 á 15 años , á 
$3-50 plata. Su calidad 
es casimir fino, y los pan-
talones bombaches. 
EL F R I O S E A P R O X I M A 
Y aconsejamos á las 
m a m á s que acudan á " L A 
G L O R I E T A C U B A N A , " 
donde hallarán las últ i-
mas novedades en abri-
guitos para niña á pre-
cios muy reducidos. 
L 31-TELEFONO A-3964 
NOVEDADES 
E N A B R I G O S , 
B O A S , 
A B A N I C O S , 
G U I P O U R E S , 
M A L L A S , 
C I N T A S , 
C A R T E R A S , 
B L U S A S , 
B O R L A S , 
F L E C O S , 
V O L A N T E S , 
M E R C E R I Z A D O S , 
Y T O D O L O 
M A S N U E V O 
D E L A 
E S T A C I O N 
I N V E R N A L . 
deben comprar su abrigo sin ver antes el extenso surtido que 
recibir ios grandes Almacenes de Tejidos, Sedería, Perfumería, 
y Trajes para niños 
é é 
en 
L a Glorieta Cubana^ 
larán lo más nuevo, lo más chic, en abrigos de calle, 
y en salidas de teatro. 
Los precios están al alcance de todas las fortunas 
TAMBIEN 
L O M A S N U E V O 
E N B E N G A L I N A S , 
R A D I U N S , 
C R E P E L I N A S , 
P A Ñ O S D A M A S , 
P A Ñ O A M A Z O N A , 
C A S I M I R E S P A R A 
T R A J E S A S T R E , 
O T O M A N O S , 
L I B E R T Y S , 
G A S A S , 
E T A M I N A S , 
V E L O S B O R D A D O S , 
S E D A S E S C O C E S A S , 
E I N F I N I D A D 
D E N O V E D A D E S 
A C A B A D A S 
D E R E C I B I R . 
Antes de hacer s u s compras no dejen de visitar los Grandes Almacenes de Tejidos, 
Sedería, Perfumería, Confecciones, Trajes pora Niño de LA GLORIETA CUBANA, donde 
hallarár) el surtido más completo er) Trajes para Niño y er) Abrigos para Señoras y Niñas. 
V I S I T E S E n u e s t r o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s e n L O S A L T O S 
¡ Q U E O C A S I O N ! 
Trajecito forma Mari-
nera, de casimir fino, pa-
ra todas las edades, á 
$3-00 plata. 
C 3437 
NO P I E R D A N T I E M P O 
Trajecito forma Rusft» 
de casimir fino; hay pa-
ra todas las edades, con 
los pantalones Rectos ó 
Bombaches. Su precio: 
$3-50 plata. 




v i e r o n c m e i i . b u i * i e z ; 
D E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
eta Holdenis 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M a r i a n o M a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa E d i t o -
r i a l H i spano-Amer icana" de P a r í s , so e ü -
cuentra de venta en "Ea Moderna P o e s í a , " 
Obispo 135. 
(Cont inúa . ! 
dejarse reemplazar por Meta. Como 
euipeoz*ase el mal, estaba devorada do 
inquietud, que no sabía dominar ni 
ocultar, y el médico le ordenó que no 
se acercara más al enfermo. Se discu-
tió acerca de la oportunidad para lla-
gar 4 la señora de Arcí. Meta aseguró 
que bastaría elia para todo, y cumplió 
su palabra. Cuando probó el gusto de-
licioso de ser cuidado por ella, el se-
ñor de Manserre, que en su enferme-
dad era un verdadero niño exigente, 
Be negó á tomar ningún medicamento 
bído de mano-de ella y hasta no quiso 
que andie más que ella entrase en su 
aposento. No sólo entendía Meta algo 
de medicina, y tenía el ingenio de las 
pociones, jarabes y julepes, por haber 
cuidado á sus hermanos en varios ca-
sos graves, pero además ten ía la dul-
zura, la paciencia, el paso ligero, la 
mano suave, y la infatigable sonrisa 
de una cumplida enfermera. Sus can-
sancios eran cortos. Después de una 
noche en vela, se dormía en una silla 
y despertaba al cabo de una hora, 
fresca, viva, tan dispuesta, tan ágil 
como antes. He aquí las consecuencias 
del amor á Dios y al prójimo. 
Tales sentimientos hacen milagros. 
Todas estas penas fueron recompen-
sadas. E l señor de Manserre entró en 
convalecencia y se restableció rápi-
damente, como ocurre con las natura-
lezas nerviosas, las cuales se aplazan 
en un instante y se rehacen como por 
ensalmo. Cierta mañana, después del 
desayuno, apoyado en el brazo de la 
señorita Holdenis, 'que llevaba en la 
otra mano un asiento plegable, y pre-
cedido por Lulú, que había prometido 
eer formal, consiguió dar la vuelta al 
parque con solo unas cuantas paradas. 
La señora de Manserre no se cansaba 
de dar gracias á Meta por su abnega-
ción y sus atenciones. Como débil prue-
ba de su agradecimiento, rogó á la se-
ñora de Arcí, que á su regreso tenía 
que pasar por Lyón, que comprase allí 
e] más lindo reloj de señora, adornado 
con brillantes, <ru;e encontrase, para 
reemplazar el humilde relojillo de pla-
ta, C['üe marcaba á esa amable mucha-
cha las horas de una vida tan bien em-
pleada. 
E l día mismo en que regresaron los 
señores de Arcí, tuve que marchar á 
París á causa de un cuadro que recla-
maba el comprador, y que yo no que-
ría entregar sin darle los últimos to-
ques. Meta, á la que v i un instante an-
tes de la marcha, me deseó feliz viaje ¡ 
no me preguntó cuando volvería, y me 
pareció-nue se pasaba de discreta. Me 
hallaba, desde ocho días en mi estudio 
de la calle de Douai, cuando me escri-
bió la señora de Arcí para darme un 
encargo. E l último renglón de su carta 
decía as í : —"Tenemos motivos •parti-
culares m i marido y yo, para desear 
que vuelva usted cuanto antes." Esta 
postdata me sorprendió: no sabía que 
era yo tan necesario á la felicidad de 
la señora de Arcí. Me proponía regre-
sar á las Charmilles á fines del mes. 
Adelante mi salida unos días, y a.1 lle-
srar á la quinta encontré en la terraza 
á la señora de Arcí, que me dijo á me-
dia voz: 
—Ocurren aquí cosas que nos des-
agradan. 
— I Qué quiere usted decir con eso ? 
—No se fíe usted más que de sus 
propios ojos, me contestó. Deseo que 
estemos equivocados. 
E n verdad, no acontecían en las 
Charmilles cosas dignas de atención; 
pero, por más que otra cosa diga la arit-
mética, muchas veces " a ñ a d a " acaba 
por fonnar ama cantidad respetable. 
El señor de Manserre, completamente 
restablecido, se ocupaba en su histo-
ria de Florencia, y, á pesar del regreso 
de su hija, no la había vuelto á encar-
gar de su oficio de secretaria —yo le 
dije, que Meta tenía mejor letra que 
la señora de Arcí. Observé, además, 
que tenía costumbre de dar después 
del almuerzo un gran paseo en el par-
que, paseo que duraba á veces dos ho-
ra«. Tan sólo Meta y Lulú le acompa-
ñaban-, si algún indiscreto pro-curaba 
agregarse, le demostraba con su as-
pecto frío y retraído, lo inoportuno de 
su presencia. Había q^c convenir en 
que su carácter se había vuelto más 
variable que antes de su enfermedad. 
A menudo estaba sombrío, taciturno. 
Alegrías un poco forzadas sucedían á 
momentos de tristeza. Cuando un hom-
bre 'ha. tenido pleuresía, es natural que 
su carácter sufra una alteración, y 
hay que perdonar mucho á un histo-
riador que se esfuerza en aclarar pun-
tos controvertidos de la conjuración <le 
los Pazzi. Meta misma no estaba en su 
estado anormal. A ratos quedaba ab-
sorta en su pensamiento, vagando su 
mirada, como si siguiera el vuelo de 
las moscas, En otros momentos se po-
día notar en ella cierta agitación, cier-
ta tensión de espíritu, y largas aspira-
ciones de aire, como si no lo hubiera 
en la habitación en bastante cantidad 
para sus pulmones ó para sus esperan-
zas ;—pero esra preciso ser el señor de 
Arcí para figurarse que esperaba al-
go. Más natural era creer que las fati-
gas del oficio de enfermera, y las no-
ches en vela habían alterado su salud. 
La misma noche de mi regreso, al 
cantar de modo arrebatador ya no re-
cuerdo qué aria de Don Juan, tuvo un 
ataque nervioso. Se puso muy pálida, 
y se inclinó bruscamente hacia atrás. 
Gracias que el señor de Manserre se 
encontraba precisamente al lado del 
taburete para recibirla en sus brazos, 
y llevarla á una butaca. No hay medio 
de transportar á una mujer sin coger-
la por la cintura. Quizás, si después 
de haber depositado su fardo, estuvo 
mucho tiempo sin desligar siu brazo, 
sería porque á los cincuenta años no 
se tiene la agilidad de un joven. Al 
otro día el terrible señor de Arcí se 
permitió dar bromas á Meta acerca de 
su desvanecimiento; su suegro le con-
testó duramente. 
Lo que me pareció cierto es que la 
señora de Manserre no atribuía mali-
cia alguna á todo esto; tenía su sem-
blante, sp belleza, su sonrisa de siem-
pre. Creía en su marido con fe ciega. 
Lo tenía por un ser sobrenatural, su-
perior á todas Iab flaauezas corrien-
tes, cuya lealtad era tan inviolable co-
mo la palabra de Júpi ter , cuando ha-
bía jurado por la Estigia. Además es-
te alma cristalina se imaginaba que 
todo el mundo era transparente como 
ella, y que lo que se le ocultaba no 
existía.—Y después de todo ¿le oculta-
ban algo? Estaba yo dispuesto á creer 
que la señora de Arcí acogía con sobra-
da ceguedad las prevenciones de sn 
marido. E l señor de Manserre le había 
dicho cierto día delante de mí :—¡Oh! 
usted, hija mía, si el señor de Arcí le 
afirmase, en tono decisivo, q̂ ue veía es-
trellas en medio del día, después de 
corta vacilación, vería usted la vía lác-
tea entera sin oue faltase una estre-
lla. 
_ 'TI 29 d'e Agosto, por la tarde, fui á 
mi estudio, ex títuu, como ya he dicho, 
se hallaba en el primer piso de una to-
rre aislada, á unos cien pasos de la 
quinta. !Me había puesto otra vez con 
ardor á trabajar en mi cuadro de 
Boabdil. Para estar seguro de que na-
die vendr ía á interrumpir mi traba-
jo, eché el pasador de la puerta de la 
torre y quité la llave. Estaba pintan-
do haría media hora, cuiando el vien-
to me trajo, por la abierta ventana, 
un ruido de voces y de pasos. Eran el 
señor de Manserre y Meta. que. acom-
pañados por la niña y su criada, vol-
vían de su acostumbrado paseo. L a to-
rre ocupaba ei centro de un terraplén 
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E! Gobierno v los Veteranos 
La reunión de los comisionados ce-
lebrada hoy en la bater ía de Santa 
Clara ha sido tan cordial como la de 
ayer, habiéndose invertido todo el 
tiempo en revisar las proposiciones 
presentadas. La resolución de las 
cuestiones avanza rápidamente , lo 
que debe comunicarse para tranqui-
lidad del país, esperando todos con 
el común esfuerzo, que se llegue á 
una solución satisfaetoria. 
ERRATAS 
L A C A P I L L A 
Sigue aeuldiendo mucho público á 
visitar los restos del Padre Várela qwi 
se encuentran ex-pnestos en capilla ar-
diente, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 
La mayoría de los visitantes llevan 
ramos y pachas de flores que deposi-
tan en la capilla. 
LAS GUARDIAS 
Desde esta madrugada presta guar-
dia de honor á los restos una compañía 
del ejército. 
Se relevan de seis en seis homibres. 
Además del ejército prestan guar-
dia cuantas personas visitan la capi-
lla, los empleados municipales y los 
estudiantes y alumnos de las escuelas. 
MAS CORONAS 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca y la de Obras Públicas han ofrenda-
do dos preciosas coronas de "bdscíuit." 
E L SEÑOR R A D A V A N 
Hoy iha visitado la capilla ardiente 
el señor Carlos Radaván, Vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio de 
New York, que ha venido expresamien-
te de los Estados Unidos para asistir 
A los homenajes que se tributen á los 
venerados restas del Padre Várela. 
E l señor RadaVán ftfé bautizado por 
«1 Padre Várela. E n el matrimonio de 
sus padres ofició también el Padre Vá-
rela, como párroco de San Pedro. M 
padre del señor Radarván era español y 
pertenecía al Estado Mayor de Riego 
y su madre pertenecía á una antigua 
familia americana. 
I N V I T A C I O N D E L A L C A L D E 
A los estudiantes y al pueblo en ge-
neral : 
E l diez y siete del corriente, á las 8 
a. m., serán trasladados á la Iglesia 
Catedral, los restos del Padre Várela, 
que se encuentran expuestos en capilla 
ardiente en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, y en nombre de la Cor-
poración municipal y en el mío, tengo 
la honra de invitarlos, para que se sir-
.van concurrir al acto. 
• Habana, Noviembre 15 de 1011. 
Julio de Cárdenas, Alcalde Munici-
cipal. 
RETRATOS 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á d(/micilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
" M a i c m i i e SaDíiM 
En la sesión celebrada el d ía 14 del 
actual con asistencia de los vocales 
doctores Cabrera, López del Valle, 
Ros, Jacobsen, Calzada, Margarit, 
'Gruastella y Sánchez Agrámente , se 
tomaran los acuerdos siguientes: 
E l doctor Cabrera como Presidente 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del País invit-a á la Junta para la Se-
sión solemne que ha de celebrarse en 
los salones de aquella Sociedad en elo-
gio del Padre Várela. 
Dejar sobre la mesa para la próxi-
ma sesión la moción del doctor Casuso 
sobre aprovechamiento de las aguas 
de la zanja real y las mociones del 
doctor López del Valle sobre el estado 
de la fiebre tifoidea en la Habana y 
el articulado del proyecto de Ordenan-
zas Sanitarias sobre perros rabiosos, 
por estar ausente el doctor Oasuso. 
—Se da lectura á una mación del 
doctor Jacobsen sobre las obras del 
alcantarillado, acordándose repartir 
copias entre los señores Vocales para 
tratarse en la próxima sesión. 
—Aprobar las ponencias del Vocal 
Ingeniero señor Guastella sobre los 
proyectos de Matadero para Jaruco y 
Caraajuaní. 
—Enterada de nn escrito de la D i -
rección de Beneficencia sobre la va-
cante del cargo de Tesorero Contador 
del Hospital de Reraedioa, se acuerda 
sa«ar á conenrso dicha plaza. 
—No haber luigar á la solicitud del 
señor Francisco Anastasio Vicente á 
que se declare de uti l idad é higiene 
pública los modelos de refrigerador 
y tanque de cemento por cuanto no 
existe ventaja de orden satintaria en-
tre estos depósitos sobre los otros df 
metal, loza, mamposter ía , etc. 
— Y aprobar la moción verbal del 
4octor López del Valle relativa á que 
estando próxima la llegada de los Co-
roneles de Sanidad Mil i ta r del Ejérci-
to de los Estados Unidos, Grorgas y 
Kean, que esta Junta testimonie la 
llegada de dichos señores por medio 
de una Sesión solemne á cuyo efecto 
se le concede un voto de confianza al 
Secretario de esta Junta doctor Euge-
nio Sánchez Agramonie y al Vocal 
doctor José López del Valle á fin de 
que organicen dicha sesión. Igualmen-
1c queda enterada de que por el señor 
Secretario del Departamento serán de-
clarados los doctores Gorgas y Kean 
¡huéspedes de honor de esta Secretaría. 
Un error de caja al confeccionar la 
plana en que fíguira el artículo de Si-
la "Pulsando la opinión," dejó incom-
prensible el párrafo que reproducimos 
aquí tal como debió haberse publicado: 
"Como me manifestó el Gobernador, 
señor Sobrado, la candidatura de As-
bert cuenta con simpatías entre las l i -
berales de la región, por tratarse de un 
pinareño; pero es en la capital de esta 
provincia donde está más floja, y por 
eso no he podido celebrar ninguna 
interviú interesante con los de la frac-
ción asbertista." 
En las "Notas breves," publicadas 
en la primera edición de ayer, por un 
salto, se suprimió todo un renglón del 
primer párrafo, que debe leerse así : 
" E l señor Montagú en un vigo-
roso artículo publicado recientemente 
aboga por la reorganización de nues-
tros partidos políticos sobre la ba-
se, etc." 
Más abajo dice "regreso" por "pro-
greso," "eos" por "cosa" é "inopor-
tusidad" por " inoportunidad." 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de difeivn-
Estos nombramientos determinó 
hacerlos el señor Secretario, prescin-
tes asuntos, hoy visitaron al General diendo de su derecho de libre elec-
Gómez, separadamente, los senadores ción y para el mejor acierto, median-
señores Nod-arse y Berenguer, el Pre- te votación secreta que á su presen-
sidente de la Audiencia do Pinar del eia formularon los empleados de ca-
Río, don Manuel Landa; el dueño de» ! da clase, designando de entre sus 
hotel " T e l é g r a f o , " don Guillermo del, compañeros al que consideraban era 
Toro, y don Gustavo Alonso Casta-1 de ascenderse, dándose el puesto á 
ñeda' Subsecretario de Hacienda. ¡ los que mayores votos obtuvieron pa-
Las vacantes en artillería de costas I™ t"ada una de las vacantes. 
Hablando hoy con el Mayor General 
del Ejército, señor Monteagiido, acer-
ca de la fecha en que se propone cu 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados: Juez Muni-
cipal primer suplente de Camajuaní, 
brir las vacantes de primeros tenientes el Sr. Bienvenido Alvarez y Rodrí-
que existen en la Arti l lería de Costas, ¡ guez; primer suplente de Quivicán, 
nos contestó que siguiendo el sistema. el Sr. Antonio Gutiérrez Valdés ; ŝe-
que tiene establecido para esa clase de ; gundo suplente de Quivicán, el señor 
aseeaiíros, diehas plazas no serán cubier i Jorge Viera Vázquez; segundo su-
tás hasta no conocer el resultado del píente de Jaruco, el Sr. Pedro Suárez 
EXPRESION DE GRAIITUD 
Habana, No-viembre 16 de 1911 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Distinguido amigo: 
Quiero que usted como Director del 
periódico decano de la República, se 
haga in térpre te de mi grati tud y agra-
decimiento hacia toda la prensa, que 
sin distinción de matices políticos, ha 
consagrado un recuerdo á la memoria 
de mi difunto hijo Serafín. 
También hago extensiva esta grati-
tud, en alto grado, á aquellas perso-
nas que me acompañaron en la con-
ducción del cadáver hasta el cemente-
rio, á los que me han dirigido cartas 
y tarjetas de condolencia, á los que 
han enviado coronas, cruces y cestos 
de flores, y á los que diariamente, vie-
nen, á esta, su casa, á expresarme per-
sonalmente sus sentimientos de solida-
ridad y consuelo. 
A todos sirvan estas líneas de eterna 
gratitud y agradecimiento. 
Su atento S. S. y amigo, 
Salvador Lauderman. 
Slc. Jesús del Monte 514. 
POR LAS OFICINAS 
examen del cursillo- de nueve meses. 
Despachando 
E l Mayor General antes nombrado, 
estuvo despachando con el señar Pre-
sidente, varios asuntos referentes al or-
den interior de las fuerzas á sn mando. 
Más visitas 
También visitaron hoy al General 
Gómez, el Geoieral señor Collazo, el re-
presentante señor Mandulcy y el co-
ronel señor Alberdi. 
Los dos veteranos le hablaron de 
aímntos particulares y el representan-
te oriental se interesó por diferentes 
asuntos de la región que representa en 
el Congreso. 
D E GOBERNACION 
Presidente de Honor 
La Delegación de Veteranos de 
Vueltas, ha nombrado Presidente de 
Honor al Secretario de Gobernación, 
señor Machado. 
Los banididos de Bayamo 
Esta mañana se nos facilitó en la 
Secretar ía de Gobernación el siguien-
te telegrama que confirma la noticia 
que publicamos en la edición ante-
rior : 
Bayamo, Noviembre l'S. A las 8 
y 35 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Acabo llegar lugar de los sucesos 
de anoche que se desarrollaron si-
guiente forma. Asaltada bodega Ca-
putan Casanova sacaron á éste y 
López; primer suplente de Catalina, 
el Sr. Anselmo González y Guzmán; 
primer suplente de Santiago de las 
Vegas, el Sr. Cayetano de Quesada y 
Suárez; segundo suplente de Santia-
go de las Vegas, el Sr. Juan Díaz La-
zo, y primer suplente de Palmira, el 
Sr. Andrés Pad rón y TIernández. 
Sustituyendo al Sr. Secretario 
Esta mañana, con motivo de en-
contrarse el señor Bar raqué repre-
sentando al Gobierno en la junta de 
arbitros en el asunto de los vetera-
nos, ha despachado con el señor Pre-
sidente de la República el Subsecre-
tario, Dr. Mañas. 
Corona para el Padre Várela 
La Secretar ía de Justicia ha dedi-
cado una corona á la memoria del 
ilustre educador cubano, el Padre Fé-
lix Várela. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Propuesta 
Xo habiendo aceptado el Sr. Luis 
García el cargo de Inspector Provin-
cial del Impuesto en Santa Clara, el 
Inspector General ha propuesto para 
esa plaza al señor Luis F. de Sed, cu-
yo nombramiento lo f i rmará hoy, 
probablemente, el señor Secretario 
de Hacienda. 
Los muelles 
La Compañía Port of Havana Dock 
ha pedido á la Secretar ía de Hacien-
da que, en cumplimiento del contra-
su i to celebrado, disponga el desalojo 
hijo larga distancia de la casa atán- del muelle de Caballería, á f in de po-
dóles fuertemente que conservan se-|der continuar las obras que viene 
ñales cuerda. Encuentro con la Ru- realizando, pues se lo impiden las 
ral ocurrió á las ocho y media. Fuer-' inercancías allí depositadas, 
za se componía tres números puesto | El doctor Martínez Ortiz ha pedido 
Bueyecito. Mauricio Figueredo, F i - informes á la Aduana de este puerto, 
dencio Naranjo y Pedro Liens. co-
mandados por el primero, y herido 
el último arma blanca; herida no es 
P A L A C I O grave, pero sí extensa. Fidencio dió 
muerte á bandido Sahistiano Ramí-
Ascensos y traslados dfi militares rez natural Manzanillo, resultando 
El señor Presidente de la Repúbli- gravemente herido el otro Rafael 
ca, á propuesta del Secretario de Go-¡ Puebla conocido por el " N o n o " y 
bernación. ha ñrmado hoy el siguiente i vecino de Yara. Los dos restantes, 
Decreto resolviendo: uno negro y otro blanco y iribio es-
"lo.—Ascender á General de B r i - I caparon e] últ imo se dice de Vuelta 
gada al Coronel Jefe del Cuerpo de ¡ Abajo. Vecindario Bueyecito por-
Art i l ler ia de Costas Pablo Mendieta tándose admirable avudando á la Ru-
para poder resolver. 
y Montefur. 
2o.—Trasladar ail Cuerpo de Arti l le-
ría de Costas al Coronel Francisco de 
Paula Valiente y Portuondo, del arma 
de Infanter ía . 
3o.—Ascender á Coronel en la va-
cante por traslado al Cuerpo de Ar-
tillería de Costas al Coronel Francisco 
de Paula Valiente y Portuondo, al Te-
niente Coronel del Cuartel General del 
Ejército, Carlos Machado y Morales. 
4o.—Ascender á Teniente Coronel 
del Cuartel General del Ejército, al 
Comandante de Arti l lería de Costas 
Eduardo Pujol y Comas. 
5o.—Ascender á Comandante del 
Cuerpo de Arti l lería de Costas al Ca-
pi tán de dicho Cuerpo Eugenio Silva 
y Alfonso. 
6o.—Ascender á Capitán del Cuerpo 
de Art i l ler ía de Costas al primer Te-
niente de dicho Cuerpo Alfonso Gon-
zález del Real y de la Vega. 
7o.—Nombrar segundo Teniente del 
Cuerpo de Ametralladoras al Sargen-
to Mayor de la Inspección General de 
las FMierzas Armadas, Antonio Fundo-
ra Cruz, que sufrió en su oportunidad 
el examen correspondiente, en el que 
fué aprobado. 
8o.—Los Jefes y Oficiales escendi-
dos por los artículos I T I , I V , V y V I 
que no hubiesen sufrido el examen de 
ascenso prescripto por el artículo V del 
Reglamento de la Guardia Rural, v i -
gente para las Fuerzas Armadas, lo 
ha rán á la mayor brevedad posible, 
después de la publicación de este De-
creto, ©1 cual no sur t i rá efectos con 
respecto al que fuere desaprobado en 
el exameai. 
E l Secretario de Gobernación que-
da encargado de la, ejecución de este 
Decreto." 
Multa condonada 
Se ha firmado un Decreto condonan-
do la multa de $1,000 impuesta al se-
ñor Francisco Sosa, por infracción del 
Reglamento del Impuesto. 
Petición de indultos 
E l Comandante don Guillermo San-
tiesteban, en unión del representante 
señor Castellanos, visitó hoy 'al Gene-
ral Gómez, solicitando el indulto de 
Manuel Barrios, Alberto Perea y José 
Graiciliano Barrera, presos en la cár-
cel de Bayamo. 
Comisión de Cruces 
Acompañados del representante se-
ra l persecución á f in de dar con fu-
gitivos. Visten y calzan bien y lle-
van polainas.—Manuel Planas, A l -
calde Munic ipa l . " 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Reconocido 
E l señor Arturo Padró ha pasado 
un cable al Secretario de Estado, 
part ic ipándole que ayer fué recono-
cido como Encargado de Negocios 
de Cuba en la Haya. 
Una corona 
El Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
los Estados Unidos de Venezuela, 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a fiebre amarMa 
En la Dirección de Sanidad se ha 
recibido una comimicación del doctor 
NarcisoxAiberti y Bosch, de La Vega, 
República de Santo Domingo, ofre-
ciendo el envío de unas ampolletas pa-
ra el tratamiento de la fiebre amari-
lla. Se le ha contestado al doctor A l -
berti solicitando el envío de estas 
ampolletas, pero manifestándole que 
por ahora no se pneden hacer experi-
mentos en esta isla por no existir ca-
so alguno de dicha enfermedad é in-
dicándole le rmita al doctor Feman-
do Cáseres, delegado del Consejo de 
Salubridad en Mérida, Yucatán, don-
de existe una epidemia. 
Por la Dirección se ha solicitado del 
doctor Alber t i el envío de datos de 
sus experiencias, puesto que hace 
tiempo se desea conocer el estado de 
la endemia amarilla en la República 
Dominicana. 
Dispensario Tamayo 
E l señor Secretario ha dispuesto que 
por la Dirección de Beneficencia se 
participa á la Secretar ía de Estado, autorice el uso de fondos de material 
que el 28 de Octubre del año en cur-; para d gasto de fuerza motriz para el 
so, fecha onomástica de Simón Bolí-1 donkey del agua del Dispensario Ta-
var, colocó en persona una corona en ; mayo, para evitar la carencia de este 
la tumba del libertador. | líquido en dicha institución. 
' ' E l Universal ," de Caracas, del i 
39 del mes de Octubre, dice con res-' 
pecto al asunto lo siguiente: 
"Ent re las ofrendas que se dedica-
ron en este día al Padre de la Pa-
tria, merece especial not-a, por ser 
una simpática mul-dra de cordiali-
dad, la corona que el excelentísimo 
señor don César L . Pintó, Ministro 
de Cuba en Venezuela, ofrendó en la 
tumba de Bolívar. No está demás re-
cordar que antes que el genio alado 
de Mart í y la espada redentora de 
Máximo Gómez rompieran el último 
eslabón que ataba á América á la Ma-
dre Patria, ya anteg el genio de Bo-
líva/r aún no depuesta la espada ven-
cedora en Ayacucho. en una de sus j 
bellas utopíus pensaba en alistar á I 
los más aguerridos 'de sus con milito- , 
nes, en son de Hbertad á la rica per-! 
la anti l lana." 
Según el mismo periódico, fué 1 
nuestro Ministro el único diplomáti-
co extranjero cerca del Gobierno de i 
los Estados Unidos de Venezuela que i 
depósitó su ofrenda en la tumba del 
gran americano. 
C E O D E E S P A Ñ A 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Ascensos en la Secretaría 
Han sido ascendidos con motivo de 
una interinidad ocurrida en la Secre-
taría de Justicia: el Sr. Carlos P. Ca-
ballé, á oficial de la clase primera de 
ñor Calleja, hoy visitaron al Jefe del la Dirección de Justicia, con el haber 
Estado los señores don Ricardo Díaz, mensual de $88.33; la señorita Con-
Pmsidente de la AsambLea liberal de I su-do Ail-varez, á mecanógrafo de la 
Cruces, y don Luis Grau, Alcalde Mu-
nieipal de aquel término, pidiendo que 
con el crédito votado por el Oongíeso 
Be construya la Casa-Ayuntamiento. 
E l señor Presidente les prometió re-
conwndar al Secretario de Obras Pú-
blicas, saque á subasta dicha obra. 
clase A de la Dirección de los Regis- I 
tros y del Notariado, con el haber j 
mensual de $75.00, y la señorita Do- | 
loires María Verdaguer, á mecanó-
grafo de la clase B de la Dirección 1 
de Justicia, con el ha,ber mensual de • Un mtmeroso público sr había si-
$66.66. tuado en las calles por donde pasó 
O O T T J l O HFt E S 
¡Madrid y Barcelona.—El Alcalde, 
varios concejales y la banda mu-




En el expreso de esta mañana lle-
garon el Alcalde y concejales de la 
Corte que acompañan á la banda mu-
nicipal madri leña. 
Fueron recibidos por el Ayunta-
miento barcelonés en corporación, 
bajo la presidencia del Marqués de 
Marianao. 
También esperaban en los andenes 
el Gobernador Civil, los Centros Ma-
drileño y Aragonés y varias bandas 
de música y orfeones. 
Formnban compactos y pintorescos 
grupos los coros de Clavé y otras ma-
sas corales. 
Fuera de la estación y en los pa-
seos contiguos había estacionado nu-
meroso público, asociándose al reci-
bimiento tributado á los representan-
tes del Municipio de Madrid, que re-
sultó verdaderamente entusiasta. 
Los expedicionarios se dirieñeron 
al Ayamtamiento, donde se hicieron 
las presentaciones de rúbrica . 
Acto seguido se organizó en la Pla-
7?a de San Jaime la manifestación cí-
vica que recorrió las calles de Fer-
nando y las Ramblas, dirisriéndose •! 
lupar donde está emplazado elr'monu-
mento á Anselmo Clavé. 
la comitiva, viéndose los balcones 
atestados de gente. 
A l medio día el Alcalde de Barce-
lona obsequió con un banquete al se-
ñor Francos Rodríguez, á los conce-
jales madrileños y á una represen-
tación de las diversas fracciones del 
Municipio de esta capital. 
E] Alcalde de Madrid se aloja en 
el palacio del Marqués de Marianao. 
Barcelona, 30. 
En el palacio del Marqués de Ma-
rianao se celebró esta tarde un ban-
quete en honor de los ediles madri-
leños. 
Asistieron todas las autoridades, 
entre ellas el general Weyler. 
Presidieron la mesa los Alcaldes 
de Barcelona y Madrid. 
Un sexteto amenizó la fiesta. 
Al destaparse el champagne se le-
vantó el Marqués de Marianao agra-
deciendo el honor que á Barcelona 
dispensaba con su visita la banda 
municipal de Madrid. 
Terminó brindando por los hués-
pedes y haciendo votos por que es-
tas poblaciones se hallen cada día 
más unidas. 
Francos Rodríguez, en un elocuen-
te discurso, dijo que era necesario 
desvanecer la idea que se ha forma-
do de la capital de España juzerán-
dola un pueblo alegre y casquivano. 
"—No—añad ió—. Nosotros traba-
jamog y queremos hacerlo en unión 
de Barcelona y de las demás pro-
vincias. 
Esta visita servirá para que se 
abracen ambas ciudades, olvidando 
antiguos resentimientos." 
Luego d i jo : 
' 'Levanto mi copa por el Munici-
pio de Barcelona, por Barcelona y, 
sobre todo, por E s p a ñ a . " 
El señor Pór te la y el Presidente 
del Centro Madrileño, señor Urrutia, 
se adhirieron á las palabras del se-
ñor Francos Rodríguez. 
Barcelona, 30. 
Lá banda municipal de Madrid ha 
dado un brillante concierto en el Pa-
lacio de la Música Catalana. 
E l teatro estaba bril lantísimo. 
Asistieron las autoridades, los nía'-
rino's argentinos y escogida concu-
rrencia. 
Los profesores de la banda fueron 
ovacionados. 
Madrid, 30. 
El Alcalde interino ha recibido el 
siguiente telegrama de Barcelona: 
"Recibida la Comisión municipal 
con grandes manifestaciones de cari 
ño y entusiasmo. 
" E l Alcalde de Barcelona., en nom 
bre de este pueblo, transmite al de 
Madrid la expresión de calurosa sim 
pat ía .—Francos Rodr íguez . " 
A este telegrama contestó el A l 
calde interino de Madrid con el si-
guiente : 
" M a r q u é s de Marianao, Alcalde 
de Barcelona. — Agradecido este 
Ayuntamiento á la cariñosa y entu 
siasta recepción dispensada al Atcal 
de y á los concejales de Madrid, rué-
gele reciba y transmita á esa Corpo-
ración municipal de su presidencia y 
al pueblo barcelonés un fraternal y 
cordialísimo saludo del Municipio 
madri leño.—El Alcalde interino, Grar-
cía Molinas." 
Barcelona, 30. 
E l señor Francos Rodríguez y los 
concejales madrileños han visitado 
hoy los museos y varios monumen-
to*. 
Todos los periódicos dedican gran-
des elogio^ á la banda de Madrid, 
afirmando que la labor que realizó es 
inmejorable. 
Espéranse con verdadera ansiedad 
los conciertos populares que han de 
celebrarse en la Plaza de Toros y en 
la plaza de Cataluña. 
La Asociación de la Prensa ha or-
ganizado, en beneficio de sus compa-
ñeros de Madrid y del señor Fran-
cos, una excursión mar í t ima y un 
banquete en La Rabassada. 
Por deferencia i la Asociación, el 
Alcalde de Madrid ha aplazado m 
regresó á la Corte hasta mañana por 
la noche. 
Barcelona, 30/ 
La banda municipal madri leña dió 
anoche un concierto en el teatro de 
Novedades. 
Los profesores fueron ovacionados, 
teniendo que repetir varios números 
de los que componían el programa. 
La concurrencia era extraordina-
ria. 
D E TODOS L O S S I S T E M A S , L O S 
C O N S T R U Y E E N SU B I E N PRO-
VISTO L A B O R A T O R I O D E N T A L E L 
T E I M M E C1BL 
IStADOSJJííIDOS 
HerYleáo de 1« F r e n n a A8w>oia<la 
NUEVA ADHESION A 
LOS REVOLUCIONARIOS 
Amoy, Noviembre 16. 
Puede afirmarse que la mitad rae-
ridional de la provincia de Fo-Kien 
Be ha declarado en favor de los revo-
lucicxnarios. 
R I V A L I D A D MS POLITICAS 
Anuncian de Ohan^-Chew que se 
han promovido grandes desórdenes 
en aquella localidad, á consecuencia 
de las disidencias que han surgido 
entre las facciones politicas que aspi. 
ran al predominio del gobierno looa£ 
E N PRO DEL ORDEN 
E n Foo-Chow el gobierno provisio-
nal está haciendo grandes esfuerzos 
para restablecer el orden. 
CONFORMIDAD DEL PUEBLO 
E n King-Wa el pueblo ha acepta-
do tranquilamente el nuevo gobierno 
que se ha proclamado en aquella po-
blación. 
L A REPUBLICA EN AMOY 
Los radicales han proclamado la 
república en Amoy. 
E L H A M B R E E N RUSTA 
San Petersburgo, Noviembre 16. 
De resultas de haberse perdido las 
cosechas en veinte provincias del im-
perio, han quedado sin recursos y es-
tán en peligro de morirse de hambre, 
ocho millones de personas, cuya si-
tuación es desesperada y exige que 
se les auxilie sin pérdida de tiempo. 
A l anunciar ayer, ed jefe dd gabi-
nete, esta calamidad nacional en la 
Duma, decdoró que el gobierno nece-
sitaba que el Parlamento votase en el 
acto un crédito de sesenta millones 
de pesos, para remediar el mal. 
PANIOO DESVANECIDO 
Torreón, Noviembr© 16. 
E l pánico que se había apoderado 
de los residentes extranjeros en esta 
localidad, quedó desvanecido ayer 
tarde, al desembarcar del tren parte 
de las tropas que se dirigían á Lam-
pozas y que vienen á proteger los ciu-
dadanos pacíficos contra las agresio-
nes de los siete mil huelguistas turbu-
lentos, que están promoviendo cons-
tantemente graves disturbios. 
F A L L E C I M I E N T O REPENTINO 
Filad elfia. Noviembre 16. 
Esta mañana falleció repentina-
mente el obispo protestante de esta 
diócesis, Rvdo. Alexander Mackay 
Smith. 
EXPOSICION HIPICA 
IXTERX ACION AL 
Nueva York, Noviembre 16. 
E l gran número de caballos que 
han sido inscriptos para la exposi-
ción hípica internacional, demuestra 
ei vivo interés que ha despertado el 
concurso, que ha de celebrarse el sá-
bado de esta semana y en el cual to-
marán parte oficiales belgas, ingle-
ses, holandeses, canadenses y ameri-
canos. 
Los cabaUcs inscriptos para la ex-
posición ascienden al sin precedente 
guarismo de dos mil. 
PETICION DENEGADA 
E l Tribunal Federal de este Circui-
to ha rechazado la petición para in-
tervenir en la causa que el gobierno 
sigue contra la "American Tobaooo 
Oompany," que le han presentado los 
trafioamtes de tabaco independientes, 
los que se proponen apelar ante el 
Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos contra 1» decisión del de este 
Oircuito. 
EXISTENCIAS D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Noviembre 16. 
Existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta 
plaza, 10,538 toneladas, contra 18,763 
idem en igual fecha de 1910. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 16. 
L a cotización de lac acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
boy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAB 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17^ 
Od. 
Maaoabado, pol. 89, 15s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16b. l l ^ d . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 16. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valoa^s de este plaza 0&6»í$0 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estad03 
Unidos. 
DR. TABOJIDELA 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
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AVISOS RELIGIOS 
MÜY ILUSTRE MCOFMOIA 
D E L 
SANTISIMO SAGRAMI 
E R I G I D A E N L A P A R f t D Q U I A D E N U ^ 
T R A S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E - — H 
B A Ñ A . aaa9 
Se recuerda fi, los hermanos ^ ^ " ^ a c ^ 
de esta C o r p o r a c i ó n , que el dta iy p ce.-' 
tual , á, la hora y fo rma de c09t,1"1?1,.„ re-
labra la misma, la festividad perióíU"* 
Klamentar ia ie. Domingo tercer<io1i 
Ha,bana, 15 de Noviembre de 1 ^ -
A. L . Pereira-
S e c r e t a r » 
C 344? 8 t - l6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E c J i c i ó n d e l a t a r d e . — N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 1 . 
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V I D A D E P O R T I V A 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL EN PARIS) 
C r ó n i c a de a v i a c i ó n : E l p laneador de los W r i g h t -
Lo que parece ser ese i n v e n t o . — L a a p l i c a c i ó n 
del p é n d u l o . — I d e a s generales . 
H a b l á b a m o s e n n u e s t r a a n t e r i o r 
c r ó n i c a d e l o s i n v e n t o s ú l t i m a m e n t e 
a c h a c a d o s á l o s h e r m a n o s W r i g h t d e s -
c r i b i e n d o á l a l i g e r a l a s g r a n d e s d i f i -
c u l t a d e s q u e h a y q u e v e n c e r , p a r a 
c r e a r u n t i p o d e o r n i t o p t e r o . C o m o 
n o t e n e m o s d a t o s c i e r t o s c a b e p e p a r 
s i e l n u e v o " p l a n e u r " A ^ r i g h t s e r a u n 
t i p o m i x t o , ó s e a u n o r n i t o p l a n o ; s i 
f u e s e a s í , l a c u e s t i ó n v a r í a ; u n o r m -
t o p l a n o e s u n a e r o p l a n o m o v i d o _ p o r 
p e a u e ñ a s a l a s t u r n a n t e s ó a l t e r n a t i v a s , 
s i t i i a d a s b i e n s e a e n l o s e x t r e m o s d e 
l a s a l a s f i j a s , ó b i e n e n e l p u n t o d o n -
d e h o y s e e m p l a z a l a h é l i c e . H a s t a a t i o -
r a n i n g u n o d e e s t o s p r o p u l s o r e s h a t e -
n i d o é x i t o , p e r o c o n s i d e r a m o s á n u e s -
t r o m o d o d e v e r q u e q u i z á s n o t a r d a -
r á m u c h o e n t e n e r l o . S i l a s a l e t a s 
d¡e q u e a c a b a m o s d e h a b l a r se^ s i t ú a n 
e n l o s e x t r e m o s d e l a s a l a s f i j a s , do--
t á n d o l a s d e m o v i m i e n t o s p a r e c i d o s a 
un constante y rapidísimo combamien-
to y relevamiento, p o d e m o s e s p e r a r 
q u e e l a e r o p l a n o s e a p r o p u l s a d o h a c i a 
a d e l a n t e . M u c h a s p r u e b a s d e e s t e a s e r -
t o p o d í a m o s . e n u m e r a r f a c i l i t a d a s p o r 
l o s e s t u d i o s d e l D r . C o u s í n , y d o c t o r 
L o y o l p e r o a l h a c e r l o n o s s a l d r í a m o s 
d e l o s l í m i t e s d e e s t a c r ó n i c a : c o n t i -
n u e m o s , p u e s , y t r a t e m o s d e l a s e g u n -
d a i n v e n c i ó n d e l o s h e r m a n o s a m e r i -
c a n o s , d e s u " p l a n e u r " e s t a c i o n a r i o . 
E s f u n d a m e n t a l e n A e r o d i n á m i c a 
q u e p a r a q u e u n c u e r p o s e h a l l e ^ f i j o , 
s a r s e u t i l i z a n d o e l i m p u l s o d e l v i e n t o 
q u e a n u l a s u ' p e s a n t e z . E s t o ú l t i m o 
es l o q u e v e r d a d e r a m e n t e h a b r á n d e s -
c u b i e r t o l o s W r i g h t , u n " p l a n e u r " 
c u y a c u r v a t u r a d e a l a a p r o v e c h e b i e n 
e l e s f u e r z o d e l v i e n t o , y q u e c o n u n 
d i s p o s i t i v o p e r f e c c i o n a d o d e s u c é l e -
b r e '" g a u c h i s s e m e n t " s e a p r o v e c h e n d e 
l a s o n d u l a c i o n e s é i r r e g u l a r i d a d e s d e l 
v i e n t o . S u s e n s a y o s h e c h o s c o n t r a u n 
v i e n t o d e 8 0 k i l ó m e t r o s l a h o r a n o 
p r u e b a n n a d a a u n q u e s e h a y a n s o s t e -
n i d o i n m ó v i l e s e n e l e s p a c i o 9 m i n u -
tos y m e d i o . C u a l q u i e r " p l a n e u r " q u e 
c a r g u e 2 ó 3 k i l o g r a m o s p o r m e t r o c u a -
d r a d o , c o n u n á n g u l o d e 8 ó 1 0 g r a -
d o s , h a r í a l o m i s m o s i n n e c e s i d a d d'e 
q u e l o s o s t u v i e s e u n v i e n t o t a n f u e r t e 
E l b i p l a n o B r e g u e t q u e t i e n e e l " r e -
c o r d " d e l m u n d o d e v u e l o p l a n o , p o r 
e l g r a n d i s t a n c i a m i e n t o d e s u s m a s a s , 
n o n e c e s i t a p a r a o b t e n e r u n r e s u l t a d o 
i g u a l a l d e l o s W r i g h t , m á s q u e b a j a r 
s u c a r g a p o r m e t r o á u n l í m i t e d e 4 
ó 5 k i l o g r a m o s . F e r b e r e n N i z a d e -
m o s t r ó c o n l a l e n t i t u d q u e d e s c e n d í a 
s u " p l a n e u r " l a p o s i b i l i d a d d e o b t e -
n e r e l e s t a c i o n a m i e n t o e n e l a i r e . C i e r -
t a m e n t e q u e s i l o s W r i g h t h a n d e s c u -
b i e r t o e l e s t a c i o n a m i e n t o e n e l a i r e 
c o n m o t o r p a r a d o r e a l i z a n u n p r o -
g r e s o , a u n q u e n o d e l a g r a n i m p o r -
t a n c i a , q u e a l g u n o s s e c r e e n ; e l v e r -
d a d e r o p r o g r e s o e n A v i a c i ó n e s l a v e -
l o c i d a d . C u a n d o n o s d i g a n q u e i o s 
ó m ó v i l e n e l e s p a c i o n o o b e d e c i e n d o W n g b t h a n c r e a d o u n a m a q u i n a q u e 
á l a f u e r z a d e l a g r a v e d a d , e s n e c e - v u e l a á 2 5 0 ó 3 0 0 k i l ó m e t r o s h o r a , y 
s a r i o q u e s e c r e e u n a f u e r z a o p o s i t o r a , h a c e s u a t e r r a m i e n t o á 6 5 ó 7 0 k i l ó -
d e l a m i s m a m a g n i t u d , y d i r e c c i ó n m e t r o s s o l a m e n t e , e n t o n c e s s e p u e d e 
c o n t r a r i a a l e s f u e r z o d e l a " g r a v i t a c i ó n d e c i r q u e e l a i r e e s t á c o n q u i s t a d o p o r 
u n i v e r s a l ; d o s s i m p l e s e j e m p l o s n o s e l r e y d e l a C r e a c i ó n , y t o d o s l o s e l o -
d e m u e s t r a n l a s d o s v í a s d e c o n s e g u i r - g i o s q u e s e p r o d i g u e n á l o s i n v e n t o r e s 
lo . e l v u e l o r e m a d o ó b a t i d o , e l v u e l o s e r á n p o c o s p a r a s u s m e r e c i m i e n t o s , 
á v e l a ó p l a n e a d o ; e n e l p r i m e r c a s o , ' E l i n v e n t o d e l o s W r i g h t p u e d e u t i l i -
e l a v e g o l p e a f u e r t e m e n t e s u s a l a s c o n z a r s e p o r l o s a e r o p l a n o s q u e s u f r i e n d o 
u n m o v i m i e n t o a l t e r n a t i v o , h a l l a n d o l a " p a n n e " d e s u m o t o r s o b r e l a s c o n s -
u n a r e s i s t e n c i a e n l a i n e r c i a d e l a i r e t r u c e i o n e s u r b a n a s d e u n a g r a n p e -
q u e l e d a e l p u n t o d e a p o y o p a r a s o s - ¡ b l a c i ó n s e v e a n e n p e l i g r o d e a t e r r a r 
t e n e r s e y m o v e r s e e n t o d a s d i r e c c i o - j s o b r e u n t e j a d o . 
n e s ; e n e s t e e j e m p l o e l a v e o c u p a u n I E n s u m a e s t e i n v e n t o n o e s m á s 
e s t a d o " a c t i v o , " n e c e s a r i o p a r a ven-1 q u e el aumento del radio de acción de 
D E L A R U R A L 
Choque 
A y e r , á l a s c u a t r o y m e d i a p . m . , 
e n e l c r u c e r o " M a z a m b i q u e , " B e j u -
c a l ( H a b a n a ) , c h o c ó e l t r e n d e v i a j e -
r o s c o n u u f a r r o d e d u l c e s d e l a f a -
b r i c a J . R o m e u y C o m p a ñ í a , d e s b a -
r a t á n d o l o , d á n d o l e m u e r t e á d o s m u -
l o s é h i r i e n d o g r a v e m e n t e á s u c o n -
d u c t o r e l b l a n c o M a n u e l B e r n a r d o 
C a l v a j o . 
E l J u z g a d o t i e n e c o n o c i m i e n t o . 
Presentado 
C o m u n i c a n d e C - u a n a j a y ( P i n a r 
d e l R í o ) , q u e L u i s C a l d e r í n , a u t o r d e 
l a m u e r t e d e u n d e s c o n o c i d o , e n P u n -
t a B r a v a , á l a s s i e t e p . m . d e l d í a 1 4 
d e l a c t u a l , s e h a p r e s e n t a d o á l a p o l i -
c í a m u n i c i p a l d e A r t e m i s a . 
Reyerta 
E n C o l i s e o , t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
L i m o n a r ( M a t a n z a s ) , a y e r , á l a s s e i s 
p . m . , s o s t u v i e r o n r e y e r t a l o s p a r d o s 
M a n u e l G o n z á l e z y R o g e l i o S i l v a ; 
r e s u l t a n d o h e r i d o e l G o n z á l e z d e u n ' a 
p u ñ a l a d a e n e l c u e l l o . 
E l a u t o r f u é d e t e n i d o p o r l a G u a r -
d i a R u r a l d e l c i t a d o l u g a r . 
Homicidio y suicidio 
E n l a f i n c a " L a R e f o r m a , " t é r m i -
n o m u n i c i p a l d e C i e g o d e A v i l a ( C a -
m a g ü e y ) , e l d í a 1 3 d e l a c t u a l , f u é 
m u e r t o e l j o v e n C a r l o s M o l a , p o r 
L o r e t o C a b r e r a . E l a u t o r s e s u i c i d ó 
d e s p u é s d e l h e c h o . 
E l J u z g a d o M u n i c i p a l d e A r r o y o 
B l a n c o p r a c t i c a d i l i g e n c i a s . 
m u § 3 1 1 e l m 
• U E R V d Y S O B R I M d S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t e s 
T e l o í © » © W 2 , T e l é g r a f o : T « « d o m i r o 
A i s a r t a d e 6 » » , 
L O S S U C E S O S 
c o r l a a t r a c c i ó n u n i v e r s a l , s i e n d o e l e s -
t a d o d e l a a t m ó s f e r a p u r a m e n t e pasi-
vo. 
E l s e g u n d o e j e m p l o es e l r e v e r s o 
i m aeroplano en (tpanne,> de su mo-
tor. 
Q u e d a p o r t r a t a r e l t e r c e r o d e l o s 
d e s c u b r i m i e n t o s q u e s e d i c e n h a n r e -
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 1 6 d e N o v i e m b r e ¿e 1 9 1 1 , 
11 de ia m a ñ a n a . 
9 8 % á 9 8 % V. 
9 7 á 9 8 V. 
A l a s 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a 
1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
1 0 % á 1 1 V. 
á 5 . 3 4 e n p l a t a -
á 6 . 3 5 e n p l a t a , 
á 4 . 2 6 e n p l a t a , 
á 4 . 2 7 e n p l a t a . 
á 1 - 1 0 á 1 1 1 V. 
P r o v i s i o n e s 
( N o v i e m b r e 1 6 . 
d e l p r i m e r o , e n e l v u e l o p l a n e a d o d o n - s u e l t o l o s h i j o s d e l a l i b r e A m e r i c a , l a 
de e l a v e n o h a c e e l m e n o r m o v i m i é n - ¡ e s t a b i l i d a d a u t o m á t i c a d e l o s a e r o p l a -
to p a r a s o s t e n e r s e ( a l m e n o s a p a r e n - n o s . e s t e s u e ñ o t a n a c a r i c i a d o p o r rau-
t e m e n t e . ) e l a i r e , ó l a a t m ó s f e r a s e h a - c h o s i n v e n t o r e s ; s e h a b l a q u e l a b a s e 
l i a n e n e s t a d o activo, y e l c u e r p o d e l d e e s t e ú l t i m o i n v e n t o r r a d i c a e n l a 
a v e e s s i m p l e m e n t e pasivo, ( u n a su-1 a p l i c a c i ó n d e l p é n d u l o , p e r o d e j e m o s 
p e r f i c i e d e r e a c c i ó n d e l e s f u e r z o d e l e l e s t u d i o d e é s t e p a r a n u e s t r a s i g u i e n -
v i e n t o ) e n e s t a p o s i c i ó n e l a v e m e r c e d t e c r ó n i c a , q u e e l t e m a es d e m a s i a d o 
á c o m b a m i e n t o s y r e l e v a m i e n t o s q u e j s u g e s t i v o y m e r e c e c a p í t u l o a p a r t e , 
e s c a p a n á n u e s t r a v i s t a , l o g r a p r o p u l - cesar a. de C O N D E . 
$500 y g a s t o s para , c a d a j u g a d o r , p e r o st 
l a i n t e n c i ó n es p u r a y s i m p l e m e n t e u n p a -
seo, los j u g a d o r e s no -deben i r b a j o l o s 
c o l o r e s de l C h a m p i o n de l a L i g a X a c i o -
n a l . " H o y , S, l a s t r e s en punto , « e e f e c t u a r á , 
en A l m e n d a r e s P a r k el s ex to d e s a f í o -de 
l a s e r i e a m e r i c a n a , t o c á n d o l e en t u r n o á, 
los R o j o s c o n e l F i l a . 
S1D MERCER 
E l g r a n c r o n i s t a del "Globe," de N e w 
Y o r k , se e n c u e n t r a de p a s e o e n t r e n o s o -
tros . 
S i d M e r c e r se propone v e r j u g a r á los 
c u b a n o s con el F i l a d e l f i a y c o n e l N e w 
Y o r k . 
S e a b i e n v e n i d o . 
S i no p a r e c e m a l , m e a t r e v o & l a n z a r l a 
i d e a de que e l N e w Y o r k j u e g u e c o n el 
F i l a d e l f i a , t en iendo é s t e á M é n d e z y S t r i -
k e r c o m o b a t e r í a . 
A u n q u e no s e a b a s e - b a l l , f e l i c i to s i n c e -
r a m e n t e á K o m a por s u t r i u n f o de a n o -
che; es m u c h o lo que v a l e este j a p o n é s 
c u b a n i z a d o . 
A r t í c u l o p u b l i c a d o p o r el " S a i n t L iou l s 
Sport ing N e w s , " á p r o p ó s i t o de l v i a j e de 
los G i g a n t e s á C u b a : 
" P a r a r e p e t i r los f r a c a s o s c u b a n o s 
S i n c o n s i d e r a r lo que p u e d a r e s u l t a r de 
la i n v e s t i g a c i ó n sobre l a v e n t a de l o c a -
l idades, p a r e c e que los G i g a n t e s h a n c o -
metido un g r a n e r r o r a l c o n c e r t a r u n a s e -
rie de j u e g o s d e s p u é s de l a s e r i e p o r el 
c a m p e o n a t o de.l m u n d o . E s t o es c o n r e s -
pecto a l v i a j e á C u b a . S u m a n a g e r , M e 
G r a w , v a á, d i c h a i s l a con l a m i t a d de s u s 
fuerzas . M e r c k l e f a l t a r á del inf ie ld . D e -
vore s e r á el ú n i c o outf ie lder r e g u l a r . C h i e f 
M e y e r s , el s e n s a c i o n a l c a t c h e r , no I rá . 
M a t h e w s o n es e l ú n i c o p i t c h e r v e t e r a n o 
que h a r á el v i a j e . 
C o n t o d a s l a s f u e r z a s que d e m o s t r a r o n 
en l a s e r i e por el C a m p e o n a t o de l M u n d o 
los G i g a n t e s , p u e d e n e n c o n t r a r s e c o n l a s 
m a n o s l l e n a s p a r a d e r r o t a r á los c u b a -
nos. E l D e t r o i t es el ú n i c o c l u b de l i g a 
g r a n d e que h a podido h a c e r u n a b u e n a 
d e m o s t r a c i ó n c o n los c u b a n o s . E l D e t r o i t 
t e n í a s u s f u e r z a s del c a m p e o n a t o c o m p l e -
tas, y s i n e m b a r g o t u v o que l u c h a r h a s t a 
pl ú l t i m o e x t r e m o . M e G r a w no i r á á 
un p i c n i c á C u b a . S I s u c l u b es f o r z a d o 
á r e c i b i r u n a p a l i z a , p u e d e que t e n g a u n a 
e x c u s a ; pero esto no l e h a r á benef ic io a l 
B a s e - B a l l o r g a n i z a d o . 
C u a n d o u n c l u b de l i g a g r a n d e v a á e n -
c o n t r a r u n a o p o s i c i ó n t a n f u e r t e c o m o p u e -
de e n c o n t r a r en C u b a , debe de i r c o n to-
das s u s f u e r z a s . 
E s t o s v i a j e s á C u b a v a n a lendo m u c h o 
como c a b a l l i t o s . E s m u y bonito g a n a r 
PLANTAS A R T I F I C I A L E S 
Colosal y variado surti-
do. Precios económicos. 
LA m m )í.:0ii¡spo85JU-3709 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A C H A M P A G N E 
E s t a m a ñ a n a se h i z o á l a m a r e l v a -
p o r f r a n c é s ' * L a C h a m p a g n e ' ' c o n d e s -
t i n o á S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s , l l e v a n -
d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
P A N Y S A R D I N A S 
A n o c h e s e p r e s e n t ó e n l a e s t a c i ó n d e 
l a p o l i c í a d e l p u e r t o M a n u e l S e i j o ( a ) 
< £ H u e s i t o , " s i n d o m i c i l i o , m a n i f e s t a n -
d o q u e s e h a b í a e n t e r a d o d e e s t a r a c u -
s a d o p o r E n s e b i o R i b a c o l a y < x o n z a l e z 
d e h a b e r p e d i d o á s u n o m b r e u n a s s a r -
d i n a s y t r e s p a n e s e n e l k i o s c o e s t a b l e -
c i d o e n l a e s p l a n a d a d e l a C a p i t a n í a . 
D i c e q u e s í es v e r d a d que p i d i ó l a s 
s a r d i n a s y e l p a n , p e r o q u e m á s t a r d e 
s e l a s a b o n ó a l d u e ñ o d e l k i o s c o . 
" H n e s i t o " f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
A L 1 0 D E O C T U B R E • 
E l p r ó x i m o d í a 2 2 e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a v i s i t a r á e l n u e -
v o g u a r d a - c o s t a s " 1 0 d e O c t u b r e , " 
q u e s e e n c u e n t r a e n e s t e p u e r t o , d i s -
p u e s t o y a p a r a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s . 
U N C R E D I T O 
E l J e f e d e l a M a r i n a N a c i o n a l y 
• C a p i t á n d e l P u e r t o , T e n i e n t e C o r o n e l 
s e ñ o r M o r a l e s C o e l l o , e s t á s r e s t i o n a n d o 
c o n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 'de H a c i e n d ' a s e 
l e c o n c e d a u n p e q u e ñ o c r é d i t o , p a r a 
p i n t a r i a e s t a c i ó n d o l a p o l i c í a d e l 
p u e r t o , q u e s e e n c u e n t r a e n b a s t a n t e 
m a l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , y a d q u i -
r i r e l m o b i l i a r i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
L E S I O N A D O P O B U N T R A N V I A 
E s t a m a d r u g a d a d i ó c u e n t a l a P o l i c í a 
de l a S e g u n d a E s t a c i ó n , a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a , que en e l C e n t r o de S o c o r r o s d e l 
P r i m e r D i s t r i t o h a b í a s i d o a s i s t i d o a n o c h e 
el m e n o r F r a n c i s c o V o r a y D e u s , n a t u r a l 
de. R e g l a , de s i e te a ñ o s , colegteil, v e c i n o 
de C u b a 79, e l q u e s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n m é -
d i c a , p r e s e n t a b a f r a c t u r a c o m p l e t a d e a m -
bos h u e s o s e n l a p i e r n a i z q u i e r d a , u n a 
g r a n c o n t u s i ó n e n el t ó r a x c o n l i g e r a s c u r -
v a t u r a s a l n i v e l d e l a c o l u m n a c e r e b r a l , y 
c o n t u s i o n e s c o n d e s g a r r a d u r a s en l a c a r a 
y c a b e z a , y l i g e r o s f e n ó m e n o s de c o n m o -
c i ó n c e r e b r a l de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
S e g ú n t e s t igos , a l t r a n s i t a r e l m e n o r l e -
s i o n a d o p o r l a c a l l e de C u b a e n t r e S o l 
y M u r a l l a , h u b o de c a e r s e d e l a a c e r a en 
l o s m o m e n t o s de p a s a r l a c a l l e de u n a 
a c e r a á o t r a , s i e n d o a l c a n z a d o en e s o s m o -
m e n t o s p o r e l t r a n v í a n ú m . 193, d e l V e d a -
do y S a n J u a n de D i o s , q u e lo a j r o l l ó y 
l e s i o n ó . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
S O B R E U N H U R T O 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se p r e s e n t ó e n l a 
D é c i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a l a s e ñ o r a M a -
r í a M a r t í n e z L o r e n z o , v e c i n a de 25 n ú m . 
213, en el V e d a d o , m a n i f e s t a n d o q u e l a p u l -
s e r a de oro y b r i l l a n t e s q u e le h a b í a s i d o 
h u r t a d a de s u h a b i t a c i ó n , l a e n c o n t r ó h o -
r a s d e s p u é s s o b r e u n c a j ó n en u n p o r t a l 
q u e e x i s t e a l fondo de s u r e s i d e n c i a . I g -
n o r a n d o q u i é n l a p u s i e r a a l l í . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este h e c h o a l 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l de l D i s t r i t o , á c u y a 
d i s p o s i c i ó n h a b í a s ido p u e s t a l a m e n o r n e -
g r a I n é s M a y , e n q u i e n r e c a í a n s o s p e c h a s 
de s e r l a a u t o r a de l h u r t o . 
E N U N A L E C H E R I A 
A y e r t a r d e , e n c o n t r á n d o s e el b l a n c o J o -
s é L e m u s H e r n á n d e z , v e c i n o de A g u i l a 117, 
en l a l e c h e r í a e s t a b l e c i d a en G a l i a n o , e s -
q u i n a á Z a n j a , f u é h e r i d o en el b r a z o i z -
q u i e r d o con u n a c u c h i l l a , p o r u n m e s t i z o 
c o n o c i d o por J u a n , e l c u a l h a b í a s i d o I n -
d u c i d o á e l lo p o r el b l a n c o D e m e t r i o P é -
r e z C a r r i l l o , v e c i n o de S a n S a l v a d o r 8, en 
e l C e r r o . 
E l a g r e s o r n o f u é h a b i d o , n i t a m p o c o e l 
a c u s a d o P é r e z C a r r i l l o . 
Q U E B B A N T A M I E N T O D E D E P O S I T O 
J o a q u í n Q u i n t a n a , de B e i n a 111, s o l i c i -
t ó a u x i l i o de l V i g i l a n t e 126, p a r a d e t e n e r 
e n l a m a ñ a n a n d o a y e r , en el c a f é " E l P a -
-raiso," d o n d e se e n c o n t r a b a so la , á l a m e s -
t i z a E u g e n i a G a v i l á n , de 16 a ñ o s , d o m i c i -
l i a d a en S a n J o a q u í n n ú m e r o 1, p o r h a b e r 
q u e b r a n t a d o c o n ello, e l d e p ó s i t o que d e 
l a m i s m a h a b í a h e c h o el J u e z de I n s t r u c -
c i ó n , en l a r e s i d e n c i a d e s u s p a d r e s . 
A Q u i n t a n a se le s i g u e c a u s a p o r r a p t o 
de l a e x p r e s a d a j o v e n . 
L E S I O N C A S U A L 
E n el C e n t r o d e S o c o r r o s de C a s a B l a n -
c a f u é a s i s t i d o A u r e l i o S u d a i r e , v e c i n o de 
A n i m a s y O q u e n d o , de u n a h e r i d a p o r 
a v u l s i ó n en e l dedo m e d i o de l a m a n o i z -
q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e . 
E s t a l e s i ó n s e l a c a u s ó t r a b a j a n d o e n 
l o s m u e l l e s de l a " H a v a n a C o a l , " s i e n d o 
el h e c h o c a s u a l . 
B E G I S T B O S 
L a p o l i c í a de B e g l a , p r o v i s t a de m a n d a -
m i e n t o j u d i c i a l , p r a c t i c ó a y e r u n r e g i s t r o 
en los d o m i c i l i o s de d o n A n t o n i o P é r e z y 
¡ F e r n á n d e z , de M a r t í n ú m . 8, y en e l d e 
don F r a n c i s c o A l o n s o Soto longo , de A g r a -
| m o n t e 95, p o r s o s p e c h a r que e n los m i s m o s 
1 se h i c i e r a n a p u n t a c i o n e s á r i f a s no a u t o -
I r i z a d a s . 
E l r e g i s t r o n o d i ó r e s u l t a d o . 
D E T E N I D O P O B H U B T O 
E l n e g r o C a r l o s B o d r í g u e z C a l d e r ó n , d e 
B e l a s c o a í n e n t r e C a m p a n a r i o y T e n e r i f e , 
f u é de t en ido a y e r á , p e t i c i ó n d e l m e s t i -
z o A r t u r o H e r n á n d e z , d u e ñ o y v e c i n o d e 
l a z a p a t e r í a " L a L i b e r t a d , " P r í n c i p e A l -
fonso n ú m . 20, a c u s á n d o l o - d e s e r q u i e n e l 
d í a 11 d e l a c t u a l l e h u r t ó u n p a r d e z a -
p a t o s . 
E l de ten ido I n g r e s ó en el V i v a c . 
P r e - c i o s p a g a d o s hoyr por i o « g i . 
g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
A c e i t e d e o l i v a . 
E n l a t a s d e 2 3 I b s . q t . á 1 3 . % 
E n l a t a s d e 9 I b s . q t . á 14.1/2 
E n l a t a s d e 4y2 I b s . q t . á 1 5 . y ¡ 
M e z c l a d o s . c i a s e c a j a á 9.o5 
A j o s . 
I>e M u r c i a 1 5 á 2 0 o t a . 
M o n t e v i d e o 2 0 á 2 2 cts. 
C a t a l a n e s 2 5 á 3 0 c t s . 
Arroz. 
D e s e m i l l a 4 3.8O 
D e c a n i l l a n u e v o . . . i .y^ á 4.̂ 4 
V i e j o 4.1^ á 4.y2 
D e V a l e n c i a . . . . . á S .1 /^ 
Almendras. 
S e c o t i z a n , i 37.00 
Bacalao. 
N o r u e g a 8.y2 á, 8.3/4 
E s c o c i a 7.% á 8.00 
H a l i f a x ( t a b a l e s ) . . á 7.14 
B o b a l o N o h a y . 
P e s c a d a 4 5.1̂  
Cebollas. 
G-alle<gas á 4.V¿ 
I s l e ñ a s ( s e m i l l a . . . á 3 0 r s . 
FriiolAR, 
D e M é j i c o , n e g r o s . „ á 6.14 
D e l p a í s á 5.00 
B l a n c o s g o r d o s . . . á 6.00 
J a m o n e s . 
F e r r i s , q u i n t a l . . . . á 24.14 
O t r a s m a r c a s . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
D e P r i m e r a ¿ I S . 1 / ^ 
A r t i f i c i a l á 10.1/2 
P a p a s . 
E n b a r r i l e s d e l N o r t e 4.00 á 4.14 
P a p a s s a c o s . . . . á 1 7 r s . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SK E6PERAN 
N o v i e m b r e 
M 17—Montev ideo , C á d i z y e s c a l a s . 
M 17—Corcovado, H a m b u r g o y e s c a l a s . 
M 17—Balmes. B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
tt 18—Y. B i s m a r c k , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
n 1 8 — S p r e e w a l d , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I , V e r a c r u z . 
„ 2 0 — M é j i c o , N e w Y o r k . 
m 2 0 — M o r r o C a s t l e , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 2 1 — P i n a r del R í o . N e w Y o r k . 
„ 2 2 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
„ 2 2 — B e t a . B o s t o n . 
„ 2 4 — A l f o n s o X I I I , B i l b a o y e s c a l a s . 
„ 2 4 — B a v a r l a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 4 — M a r t í n S á e n z , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
„ 2 7 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
„ 2 7 — M o n t e r e y , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 2 8 — S a n t a C l a r a . N e w Y o r k . 
„ 2 9 — L u g a n o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
„ 3 0 — A d e l h e i d , A m b e r e s y e s c a l a s . 
,, 3 0 — C h e r u s k i a , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
D i c i e m b r e 
„ 3 — V i v i n a ; L i v e r p o o l . 
„ 5 — T i m e s , N e w Y o r k . 
N o v i e m b r e 
„ 1 7 — C o r c o v a d o , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 8 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
„ 1 8 — F . B i s m a r c k , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 1 8 — S p r e e w a l d , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 19—Montev ideo , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 0 — A l f o n s o X H , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 2 0 — M é j i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 2 1 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
„ 2 1 — E x c e l s l o r , N e w O r l e a n s . 
„ 2 4 ~ B a v a r i a . V i g o y e s c a l a s . 
„ 2 5 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
„ 2 6 — B e t a . B o s t o n . 
„ 2 7 — E s p e r a n z a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 2 8 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 4 
„ 2 8 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A ? : 
A l a v a IT, de l a H a o a n » . todos l o s m i é r -
coles á l a s 6 de l a tard<}, p a r a S a g u a y 
C a l b a r l é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a 
m a ñ a n a , — S e d e s p a c h a á bordo .— V i u d a de 
Z u l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos los 
m á r t e s . & l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a 
r C a l b a r i f i n . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e P r o v i n c i a s 
E n v í s p e r a s d e p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á t o d o s n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s d e p r o v i n -
c i a s q u e t r a t e n d e a d q u i r i r , p a r a t r a n s -
m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b e v e d a d q u e 
l e s s e a p o s i b l e , c o m o l o h i c i e r o n t a n 
o p o r t u n a y e f i c a z m e n t e e n l a z a f r a p a -
s a d a , c u a n t a s n o t i c i a s y d a t o s r e l a t i -
v o s á l a m o l i e n d a e n l o s c e a i t r a l e s q u e 
r a d i c a n e n s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c e i o -
n e s , c o m o s o n f e c h a s e n q u e p r i n c i p i a n 
á m o l e r , r e n d i m i e n t o d e l a o a ñ a , t a -
r e a s d i a r i a s , p r o d u c c i ó n p r o b a b l e y 
c u a n t a s m á s j u z g u e n d e i n t e r é s p a r a e l 
p ú b l i c o . 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
N o v i e n j b r e 16. 
D e B a H l m o r e , e n d lea d í a s , r e m o l c a d o r 
a m e r i c a n o " F o r m e n t e r , " c a p i t á n D o w -
n e y , t o n e l a d a s 226, e n l a s t r e , a l C a -
p i t á n . 
D e B a l t i m o r e , e n d i e z d í a s , d r a g a a m e -
r i c a n a " C a p t a i n H u s t o n , " c a p . P a r k s , 
t o n e l a d a s 664, e n l a s t r e , a l C a p i t á n . 
SALIDAS 
N o v i e m b r e 15. 
P a r a N o r í o l k , v a p o r I n g l é s " D u a r t . " 
D í a 16. 
P a r a G a l v e s t o n , v a p o r i n g l é s " E a r l of D o u -
g las ." 
APERTURA DE REGISTROS 
N o v i e m b r e 16. 
P a r a N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o " H a v a -
n a , " p o r Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , v a p o r e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X I I , " por M . O t a d u y . 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l a s , ( v í a C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , ) v a p o r a l e m á n " F u e r t s 
B i s m a r c k , " por H e i l b u t y R a s c h . 
BUQUES DESPACHADOS 
N o v i e m b r e 15. 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s , v a p o r a m e -
r i c a n o " M i a m i , " p o r G . L a w t o n , C h i l d s 
y C o m p a ñ í a . 
1,500 a t a d o s t a b l i l l a s de c e d r o . 
P a r a S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s , v a p o r f r a n -
c é s " L a C h a m p a g n e , " p o r E . G a y e . 
41 c a j a s t a b a c o s torc idos . 
3 c a j a s c a j e t i l l a s de c i g a r r o s . 
56 c a j a s p i c a d u r a . 
1 b a r r i l y 131 h u a c a l e s p i ñ a s . 
120 p a c a s e s p o n j a s . 
29 c a j a s d u l c e s . 
24 b u l t o s efectos . 
25 s a c o s c o c o s s ecos . 
150 p i p a s y 400 m e d i a s id . a g u a r d i e n t e . 
P a r a N o r f o l k , v a p o r I n g l é s " D u a r t . " 
E n l a s t r e . 
P a r a G a l v e s t o n , v a p o r i n g l é s " E a r l o f D o u -
g las ." 
E n l a s t r e . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A . B jR E 
B l i J e t e » del B a n ^ c E a p a f i o l de í a I s l a d i 
C u b a c o n t r a oro, de 4% á 5% 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 109% 110% 
V A L O R E S 
Com. V »no. 
Fondos púbiicoa 
V j i l o r P I Q . 
E m p r é s t i t o de I R R e p ú b l i c a 
d e C u b a . . . . . . . 113% 115 
I d . de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
D e u d a I n t e r i o r 110 114 
üb. t l ír :vc)onos p r i m e r a Hipote -
c a u.M A p u n t a m i e n t o de 1& 
H a b a n a 117 119% 
O k H i g a c i o n e » s e g u n d a h i p o -
t e c a del A y u n t a m i e n t o do 
l a H a b a n a 114 118 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r l a s F . 
C . db ClenfuefiTOB ^ V l U a -
c l a r a . , . . N 
td. Id . a e g u n d a i& N 
Id. p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l d « 
C a i b a r i é n - . N 
Id p r i m e r a id . G'-bara & H o l - , 
suhi N 
B o n o s hipoteca .r ioc de l a 
O o m p f t í l í f á e Oa.r y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 121 127 
Bonos de la l iar . 'u i ia E l e c -
t r i c l í a i l w a y ' s Co . ( e n c i r -
c u l a c i ó n ) 110 113 
pbi fr fac i u ies g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n a o l i d i r l a s do 
los F . C . U . d e l a H a b a n a . 114 118 
Soiioa de la C o m p a i U a d* 
G a s C u b a n a . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d a 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n do 
S a n t i a g o 108 110 
E í o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 1888 a 
1897 N 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a do 
T h e M a t a n z a s W a t e a 
W o k s N 
fd, h i p o t e c a r l o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
td. Id . C e n t í - a l a z u c R r e r o 
" C o v a d o n g a " N 
O b l i g a c i o n e s G r l e s . C o m o -
l l d a d a s de G a s y E l e c -
t r i c i d a d 103 
E m p r é s t i t o a», l a R e p ú b l i c a 
de C u b a , 16% m i l l o n e s . . 106 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
ACCIONES 
S a n c o E s p a S o i He ta i s l a 
C u b a 
B a n c u A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e 50 100 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 115 130 
B a n ^ o C u b a N 
C o m p a ñ í a ¿ s F e r r o c a r r i l e o 
U n i d o s do l a H a b a n a y 
A l n A c e n e » l o R ^ g l a l i m i -
t a d a 94% 94%; 
C a . E l é c t r i c a . J e S a n t i a g o d « 
C u b a . 22 60 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de l 
O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' a L i m i t e d P r e t e -
r i d a s N 
I d . i d . ( c o m u n e s ) N 
P e r r o c a r r i l de G i b a r a 4 H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l a m -
b r a d o de G a s N 
C o i s p a f i í a de G a ? y ElectiI--> 
c i d a d de l a H a b a n a , . 104 IOS 
Dio be '-ü iy H a b a n a .Prefe-
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 110 s i l 
fy>nja i e -rcio de l a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 110 s i r 
I d . i d . ( c o m u n e s ) N 
C o m p a ñ í a , de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
neamlf tntc A P C u b a . . . . N 
C o m p s i ñ l a M a v a n a ffileotrto 
R a i l w a y s C o . ( p i - e í e r r a -
t a s ) 111 111% 
C a . id . id . ( c o m u n e s ) . . . 107% 108% 
C o m i i a ñ S c A n ó n i m a de M a -
tf ln?ai: N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N ' 
í ' l a n t í í J S l é c t r i c * de Sa-nctJ 
S p í r l t t i * N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 56% 59 
C a . A l m a c e n e s y M u e l l e s L o a 
I n d i o s 107 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 50 
F o m e n t o A g r a r i o ( c i r c u l a -
c i ó n ) 80 87 
B a n c o T e r r i t o r i a l d a C u b a . . 159% 163 
I d . i d . B e n e f i c i a d a s 22 26 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
C o m p a n y . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s de C u b a . 47 
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U L T I M A G R E A G 
¡ A E s p a ñ a , c a s i g r a t i s ! 
A CORUÑA ó SANTANDER por 
En el hermoso vapor Alfonso XII 
OÜE SALDRA EL 2 0 DEL GOMIENTE 
Para correrle gratuitamente con todos 
los trámites para el embarque, así como el 
envío de su equipaje á bordo, sin que tenga 
que pagar nada, vea á 
DÍGON Y HNOS. SAN PEDRO 24 
TELEFONO A 1528 
Se compra toda clase de moneda extranjera 





Reúne el "sumun" 
de la perfección y de 
la comodidad. 
Con él pueden las 
señoras moverse con 
tanta libertad como si 
nada llevaran puesto. 
Modelos 401 y 530 
EXCLUSIVOS 
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LA CASA OE LOS GORSETS ELEGANTE 
DIARIO DE LA MARINA.—Ét^í^n de la tarde.'—Noviembre 1^ & I1111-
—-Ofe — - . ..- -"' . — • „ : . . . i r = * = i 
A B A N 
San Cristóbal! 
Festividad del Patrono de la Ha-
bana. 
Y los días de un grupo de distin-
guidos caballeros de nuestra soeiedad. 
En primer término, el señor Cristó-
bafl Férñ'ández Vallin, el culto y cum-
plidísimo diplomático. Ministro de Efe-
paña, que ha sabido captai-se en nues-
tros círculos sociales grandes simpa-
tías. 
El diptingnido senad'or, al par que 
letrado y orador de alto renombre, 
doctor Cristóbal de la Guardia. 
E l Teniente fiscal del Ti-ibunal Su-
premo doctor Cristóbal T^idegaray. 
Cristóbal Saavedra, Cristóbal Cas-
tellanos, Cristóbal Neocra. Cristóbal 
So^órzano y Cristóbal Fabián. 
Y el ^Tiagistrado 'de la Audiencia de 
Santa Clara doctor Cristóbal Moré. 
A todos, felicidades! 
Esponsales 
En la tarde de ayer se ha celebrado 
la interesante ceremonia de " la toma 
de dichos" de la señorita Lola María 
del Junco y el ioven doctor Augusto 
Prieto y Martínez. 
Trátase de la blonda y espiritual hi -
ja del honorable Secretario de Agri-
cultura, doctor Emilio del Tunco, y su 
amable cuanto distingukla canosa, la 
señora Dolores André de del Junco. 
Actuaron como testigos, ñor pnrte 
ide Lolf) Mflría. e] doctor Esteban Gon-
/á lc / del Valle v. ñor parte d'p sn nro-
metido. el señor Francisco G. ^Teño-
cal. 
Ya e«tf? señalada 1p boda. 
So celebrará el veinte del orÓTimo 
DifnpTnbfe. á las nueve y media de la 
•nr^he. pn el t^mnlo de la Merced 
'T'psticros del acto serán, ñor la novia, 
el M^vor GrP.nefal Jo«é ATiguel Gómez, 
Presidente» de la "República, el doctor 
Enrinuc Junco el licenciado G o í -
n,̂ rTr>o Esnard y el Seorértario de la 
Prudencia, doctor To-nacio Pemírez, 
Y ñ o r p"1 novio: el d o c t o r Claudio Mi-
m'ó. el «eñ'or'Jov.^ Eutrenio ^Toré, el l i -
o e n c i s i o Federico Jnstiniani y el doc-
t o r Mario Guiral, 
E1 t r w s r n u de-la señorita Loín Ma-
r ía del Junco, nróximo á terminarse, 
es Mnléndido. 
Como espléndida será la "boda. 
Julia "Misa, 
Es motivo de verdadera expectación,, 
para los oue no tuvieron la fortuna de 
asistir á Pavrot la noche inolvidable 
de su anarición, esa espiritual y deli-
ciosa criatnra. 
Para las selectas amistades del doc-
tor Adolfo Cabello y de sus encanta-
doras hilas llega esa oportunidad el 
lunes nróximo. 
Es día de recibo en aqnella elegante 
casa de la callp de Campanario. 
Cantará Julita "Misa. 
Y cantará mirneros es.coefidos acom-
pasada al niano del maestro Gav. 
Bella ocasión también la one a^í se 
b n n d a r á para admirar y anlandir ^ 
Joaonín Pndríímez Lanza, el notable 
nianista. intérprete afortunado de 
Grieg. Chopín y otros grandes compo-
sitores. 
Pps;"iltará fink. amr^r ñA\'-\o.$%. 
Como nresidida. al fin. ñor la más 
snblim-e de las artes, 
* 
De la Opera. 
Ya está decidido el abono del Casi-
no Expañol k noventa butacas de ter-
cer piso. 
En esta gestión, que es muestra de 
la iniciativa feliz del señor Secundino 
' Baños, presidente del Casino, justo es 
i aplaudir todo cuanto ha hecho por se-
j cunda ría el simpático secretario del 
! instituto, señor Ramón Armada Tci-
I jeiro. mi compañero dé redacción muy 
1 querido. 
Todo aquel espacio quedará conver-
tido cu un solo palco elegantemente 
decorado. , . 
Y lo diré de naso. 
Espira hov el plazo concedido por 
la empresa de la Qn^ra á los que te-
nían «enaradats locaHdades. 
Desde mañana, si no son abonadas, 
se dispondrá de ("Has libremente. 
* * 
Herre^o-Soielic. 
Los jóvenes y simná^'-os c-mm̂ os 
Anqelec Herrero v Franei^co S'úgli^, 
envas bodas tuvieron celebraci-'n re-
cientemente han Piado su residen^a 
en la r»a;«a de la calle de Dragones nú-
mero 
Eecibirán á sus amistades los nrime-
ros lunes de mes. 
Peina en vva honrar la • • l " " - ; - ' 
TTo^ar de nn amporo muy querido im 
esta casa, el sr'ñor Bal bino Lasre Soto, 
el cnal embellece y encanta el naci-
miento de nna angelical niña. 
Felicidades! 
" , • • • • 
« * 
"Pilar. 
La convalecencia empieza, después 
de crudo ataqu-e. tiara la buena amiga, i 
para la gran Pilar 'd* Él TMgrafo. 
Annnne todavía postrada, con los ! 
efectos de una delicadísima operación 
rminirgica. el mal ha cesado por com- j 
pleto. 
Sn restablecimiento no se hará espe- ; 
rar. 
Y pronto, muv pronto, veremos de 
nuevo por aquella casa, animosa, dis-
pnesta y sonriente, como siempre, á la 
más nomilar v más qnerida de las Pi-
lar de la Habana. 
Cuántos, son á desearlo! 
De viaje. 
Tui] i o M. Cesteros, el culto y caiballe-
ro^o Encargado de Negocios de la Pe-
pública Dominicana, espera dejar lis-
ta completamente su nueva y elegante 
; casa de la Avenida del Golfo para em-
i prender viaje hacia su patria. 
I Saldrá á mediados del próximo Di-
| ciembre para la capital de Santo Do-
1 mingo á fin de pasar la Xavidad al la-
do de su distinguida familia. 
Regresará en plazo próximo. 
* * 
Esta noche. 
La tradicional iluminación del Tem-
plete con motivo de la festividad de 
San Cristóbal. 
Xoehe de abono en el Nacional con 
la preciosa comedia Dirorcirmonos, 
Inauguración de Pubillones. 
Y la velada del Ateneo en honor del 
Padre Várela y para la que están in-
vitados todas las corporaciones oficia-
les y particulares, estudiantes, prensa 
y núblico en general. 
Hablará el doctor Lendrán. 
enrtque FONTANTLLS. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
A la procesión fúnebre que á las diez 
y media de la mañana de ayer tuvo 
efecto en esta capifal. desde el edi-^ 
fieio que ocupa la Junta de Educa-1 
oión, á la Casa Consistorial, cuyo sa-
lón de actos se bailaba á la sazón con-1 
vertido en capilla ardiente, para con-
ducir los restos venerandos del virtuo-
so y sapientísirno Padre Várela, con-
curr ió don Ernesto Ruíz. vocal de la 
Sección de Instrucción, en representa-
ción de la misma y de las Academias 
que dependen do dicho organismo au-
xilia r. 
Hoy, jueves, concurrirán á la ci-
tada capilla, el profesorado y alumnos 
de .las clases diurnas, para rendir ho-
menaje de veneración á las cenizas del 
ilustre muerto, á quien tanto le de-
ben la educación y cultura cubanas. 
La Sección de Instrucción de esta 
Asociación conlimiaudo en su obra 
plausible se dió por enterada del 
acuerdo tomado por la Sociedad 
Económica de Amigos del País para 
discernir el premio " L u z Caballero" 
á los profesores y alumnos de esta 
Asociación. 
Se acordó realizar prácticas de los 
ejercicios previos para ese fin. 
Se designó un señor vocal para que 
asista en representación de esta sec-
ción á la eonf'erfcn'cia que sobre asun-
tos de instrucción Organizó la sociedad 
"Fer ro l y su'comarca'." 
En la misma Asociación se reunió 
antenoche la Sección de Beneficencia. 
En su sesión se trataron los asuntos de 
importancia siguientes:- ; • 
La construcción de- una ambulancia 
para el servicio de la casa de salud; 
adquirir un automóvil-en condiciones 
de llenar todas las necesidades de di-
cho servicio 
. Al darse cuenta á la citada sección ! 
del fallecimiento del socio fundador 
número 9 señor Fernando Merino, 
(q. .e. p. d.) todos, lo^ concurrentes se 
pusieron de pie en demostración so-
lemne de respeto, á, la memoria del f i -
nado, y en esta actitud se acordó en-
viar sentido mensaje de condolencia 
á la; dolorida familia del que en vida 
ocupó lugar distinguido en el seno de 
la asociación.| , . 
Se acordó conceder á los socios 
fundadores que fallezcan los mismos 
honores que á los vocales de la direc-
tiva, corriendo de cuenta de la Asocia-
ción los gastos de la procesión fúne-
bre y el sepelid y quedando ésta obli-
gada á invitar á los asociados por me-
dio de la prensa periódica, para que 
concurran al acto, y á nombrar una co-
misión que presida erduelo en nombre 
y representación de la colectividad. 
Vice: Jasé López. 
S e c r e t a r i o : José C e r d i d o . 
Vice: Ernesto López. 
Vocales: Juan Pazos, Román Barros, 
José Riveiro. Ramón Pormuy, Leonar-
do López, Luciano López, Francisco 
Bello y Federico Seijas. 
Suplentes; Emilio Cerdido, Manuel 
Abolla, Genzado Casal, José A. Rodrí-
guez. Casimiro Camaniel y José Per-
inu y. 
Delegación de Caamouco 
Presidente: Nicolás Noche, 
Secretario: Vicente Seijas. 
Tesorero: Nicolás Casas. 
Felicitamos á los delegados y les de-
seamos mucho acierto en sus cargos. 
i i i i l í i f f i 
N A C I O N A L 
Ayer ropresentaron por cuar ta v e í el 
d rama de Angel G u i m e r á " L a re ina j o -
ven." A c u d i ó una numerosa concurrencia. 
Para hoy, jueves, p o n d r á n en escena la 
gran comedia de Sardou " D i v o r c i é m o n o s , " 
en que tanto se dis t ingue la s e ñ o r a Fá,-
bregas. 
M a ñ a n a " Z a z á , " por ú l t i m a vez. Y se 
prepara el estreno de la obra de gran es-
p e c t á c u l o " ¿ Q u o Vadis?" 
L T A 
DE 
ESIA SEMANA EN 
LOS ULTIMOS 
á los precios que quieran pa^ar para inaugurar la nueva «ra 
con las grandes novedades que para la próxima estación ha 
coraprado el gerente D. Rumón Fernández, en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berlín y otros centros manuiacture-
ros de Europa. 
P R I N T E 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
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Le m e j o r p a r a e l CUTIS s o a 
l o s P O L U O S y C R E M A de 
C L U B C O V A D O N G A . 
Esta moche tendrá lugar en los sa-
lones del Centro Asturiano la searun-
da reunión de los socios que pertenecen 
á este Club. En la reunión que co-
menzará á las ocho. se. t ra tará de reor-
ganizar la sociedad. La junta se cele-
brará ^on cualquier número de socios 
que "concurra. 
R E D E S Y C A A M O U C O 
En la última junta general celebra-
da por esta entusiasta sociedad de ins-
truoción. compuesta en su totalidad 
de hijos de la región galaica, fué ele-
gido para regir sus destinos -el 'primer 
Consejo de Gobierno siguiente: 
Presidente: Modesto Casal. 
Vice: Kamón Veiga. 
Tesorero: Alfredo López. 
E F I N A 
G A L I A N O 88. 
3387 
Premiada en la 
E x p o s i c i ó n con la 
mayor d i s t i n c i ó n 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especialidad en 
corte y rizada dd 
pelo á bebé . 
Producto Le Pe-
bre, Petroflower. 
Se s i rven c a t á -
logos y pedido* *! 
Inter ior . 
T E L E F O N O A-4270 
N - l 
P A Y R É T 
" L A I S L A D E L O S P E R N I C I O S O S " 
Toda obra que se estrena, sea cualquie-
r a su éx i to , puede juzgarse con una frase 
consagrada. Pero eso se hace cuando 
quien la firma no ha c o n t r a í d o con l a c r í -
t ica, t o d a v í a , imposiciones de ju ic ios m i -
nuciosos y a n a l í t i c o s , ganados en valientes 
lides, donde el éx i to l isonjero c o r o n ó s iem-
pre su labor, y donde aun los desaciertos 
fueron vestidos por el arte y el talento. 
Migue l de Z á r r a g a , autor de " L a Is la 
de los perniciosos," e s t á en este caso. Es-
t r e n ó mucho y g u s t ó repetidas veces del 
aplauso del púb l i co . 
Y las pr imeras exhibiciones de sus obras 
fueron sancionadas por p ú b l i c o s diversos. 
H e a h í por q u é . sea cual sea «1 efecto que 
cause en los espectadores una nueva p ro-
d u c c i ó n de Z á r r a g a , debemns h u i r noso-
irns, al juzgar la , de los ju ic ios ligeros. 
Vamos, pues, á anal izar las causan de 1c. 
f r ia ldad con que fué anoche acogida " L a 
Is la de los perniciosos." Y haremos las 
siguientes observaciones: 
Duran t e todo el p r imer cuadro se des-
a r ro l l a ron las escenas entre l a franca h i -
l a r idad del p ú b l i c o . 
En el segundo se r ie ron sus chistes y 
situaciones c ó m i c a s . 
Y en el tercero el p ú b l i c o hizo esfuerzos 
para no celebrar los chistes de que e s t á 
plagado 
Agreguemos á esto, lo correctamente que 
e s t á escrita la obra, el dominio que de l a 
t é c n i c a tea t ra l d e m o s t r ó poseer su autor , 
lo bien dibujados que e s t á n casi todos los 
caracteres que juegan en ella, y hagamos 
esta pregunta que o í m o s repet i r á muchos 
de los espectadores: ¿ P o r q u é no e n t r ó 
l a obra en el p ú b l i c o ? 
A l g u i e n dijo, plagiando a l ingenuo per-
sonaje de " L a musa loca :" "le fa l ta m ú -
sica." 
Y esto no es un chiste. L a obra e s t á 
pensada en zarzuela y dos 6 tres n ú m e r o s 
de m ú s i c a le v e n d r í a n á m a r a v i l l a ; hay 
momentos en que se e x t r a ñ a uno no ver 
al maestro e m p u ñ a r la batuta . 
O t ra causa encontramos que jus t i f i ca la 
ac t i t ud del púb l i co . E l t í t u l o p r o m e t í a lo 
que no estaba en la i n t e n c i ó n del autor 
decir. Agreguemos á esto el anuncio que 
por algunos, guiados segurasaente de la 
mejor i n t enc ión , h ic ieron sobre el alcance 
y finalidad de la obra. Se esperaba ver 
a l l í alusiones al Gobierno, desfile de per-
sonajes locales, toques r i d í c u l o s sobre 
asuntos de palpi tante actual idad, y nada 
de esto e n t r ó en el p r o p ó s i t o de Z á r r a g a , 
el que se propuso só lo hacer una humo-
rada e s c é n i c a y d i v e r t i r al respetable d u -
rante una hora. 
Y lo hubiera '•onseguido, á nuestro j u i -
cio, si no sorprendiese a l p ú b l i c o oyendo 
lo que no esperaba. Los espectadores se 
d i s p o n í a n á gozar á costa de personas de-
terminadas y no se les of rec ió m á s que 
gracia sencillamente. Si á ver é s t o fue-
ran , creemos con sinceridad que hubiesen 
entrado, complacidos por las rail ocasio-
nes que la obra les of rec ía . 
¡ A h ! V . . E l toque m á s desdichado del 
au to r fué el no adular á las masas. Es 
una r e b e l d í a de escri tor que d ió malos 
NADIE SE MUERE 
H A S T A Q U E D I O S Q U I E R E 
Pero bueno es que el agua que se tome 
haya pasado antes por un R E G U L A D O R 
Y F I L T R O " P O L A . " 
De venta en Ferreter ías , Quincal ler ías y 
Boticas. 
C 3222 al t . 10-31 
Doctor Manue l Oeifin 
Médico d« NtA«a 
Consultas d« 12 & 3. -Cbstcftn 31. «a^ti lm 
& Aoruítcate.—Teléfono 
DEFL OÍT ES EL TE 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r » 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á » 
b a d e r e c i b i r l a 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
3354 N - l 
3356 N - l 
12807 
Amarpra núm. 52 
C a b i e n t e s y f r i o s 
25 CENTAVOS 
27-29 O. 
IMPOTENCIA — PERDEDA5 SEMI-
N A L E S , ~- E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O - S I F I L I S Y H E E N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d « 4 á 6 
49 HABANA 49. 
3380 N - l 
C A S A D E W I L S Q N . OBISPO 52 




Homíraan E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMANÜ 
3358 N - l 
D E R N I E R E C H I C 
Acabamos do recibir todas las nove dades para adornos do los trajes de mo-
da de la es tac ión, como galones, puntos, etc., así como vestidos de caja. 
Inviernos á las damas á conocer nuestro selecto y e l e g a n t í s i m o surtido. 
L a E l e g a n t e , ' = = G a l i a n o 
resultados & cuantos la intentaron. E l que 
esto escribe, vió en una ocas ión , c ó m o Bo-
navente, queriendo l levar le la cont rar ia á, 
la g a l e r í a , su f r ió un disgusto igual en pa-
recida ocas ión . 
T r i s t e r e s u l t a r á á Z&rraga el consejo, 
pero hay que compaginar. 
Por su parte el autor, siempre respe-
tuoso ante la op in ión del públ ico , anoche 
mismo rogó k la empresa que retirase del 
cartel de Payret " L a isla de los perni -
ciosos." 
Es un rasgo de modestia que le honra. 
Esto s e r á un contra t iempo; pero afor-
tunadamente Z á r r a g a es hombre de t em-
ple probado y no ha de ser este peqreflo 
incidente causa para el desaliento. Le es-
peran d í a s de glor ia , á é l ; y al arte es-
c é n i c o por su m e d i a c i ó n . Dicen esto sus 
é x i t o s anteriores. 
E l p rograma de esta noche—retirada ya 
por. su autor " L a isla de los pernlciosps"— 
s e r á el s iguiente: 
A las ocho y cuarto, " L a corte de Fa -
r a ó n . " 
A las nueve y cuarto, " E l viaje de la 
v ida ," que va de t r i un fo en t r iunfo. 
M u y pronto, "Los chicos de la escuela" 
y el beneficio de Prudencia Gr i fe l l . 
A L B I S U 
En vis ta del favor que el púb l i co viene 
prestando á este teatro, la empresa res-
ponde con la g a l a n t e r í a de aumentar el 
e s p e c t á c u l o y mejorar lo en lo posible. 
As í sj desprende del p rograma que te-
nemos á la vista. En p r imera tanda se 
anuncia " E l ú l t i m o de los Estuardos," pe-
l í cu la muy interesante V basada en uno 
de los hechos h i s t ó r i c o s que m á s l l ama-
ron la a t e n c i ó n en todo t iempo. 
D e s p u é s i r á la ya famosa "Plladelf la y 
New Y o r k , " y por ú l t i m o " L a mujer de 
P u t i f a r . " 
A segunda hora, " E l Mercader de V e -
nfteia," " L a Marquesa Pastora" y " L a es-
c lava blanca," precioso asunto este ú l t i m o 
que arranca aplausos a l púb l i co ante el 
t r i u n f o de l a v i r t u d . 
¿ S a b e n ustedes cu Al es el m á s hermo-
so ejemplar de la especie humana? 
S e g ú n Santos y Ar t igas , es el Gigante 
A r a g o n é s que se exhibe en los p ó r t i c o s de 
A l b i su . V a y a n á verlo por si dif ieren de 
l a o p i n i ó n del ac t ivo empresa c inemato-
gigantesco. 
TurT i sT 
Anoche »e e s t r e n ó en este c o n c u r r i d í s i -
mo teat ro un gracioso juguete, de F e r n á n -
dez Brochado, "Los t e l é fonos , " que fueron 
r e i d í s i m o s . 
Hoy , jueves rosa, g ran función de moda 
dedicada a l bello sexo. 
A las ocho, "Los t e l é fonos . " 
A las nueve, estreno de la h e r m o s í s i m a 
comedia de Benavente "Sin querer." 
A las diez, " L a zancadil la ," de los Q u i n -
tero. 
En todas las tandas se e s t r e n a r á n pre-
ciosas p e l í c u l a s , entre las que figura la 
sensacional de "Raffies." 
M a ñ a n a , viernes, con " E l s u e ñ o dorado," 
d e b u t a r á la notable dama joven Ete lv ina 
Alvarez . 
E n breve: "En l a boca del lobo," y " E l 
r ed imido . " 
C A S I N O 
U n verdadero acontecimiento a r t í s t i c o se 
anuncia para esta noche en el ant iguo A c -
tual idades: el estreno del h e r m o s í s i m o dra-
ma en dos actos, de J o s é F r a n c é s , " L a do-
ble vida ," que en M a d r i d obtuvo uno de 
los m á s e n t u s i á s t i c o s é x i t o s de l a ú l t i m a 
temporada. 
L a protagonis ta de " L a doble v ida" se-
r á encarnada por Enr ique ta Sierra. 
Y de augurar es un gran t r i u n f o a l d ra -
ma tu rgo y á su gen t i l i n t é r p r e t e . 
" L a doble v ida" se r e p r e s e n t a r á , en t a n -
da doble, á segunda hora. 
E n p r imera tanda se p o n d r á en escena 
el gracioso juguete "Dos p á j a r o s de cuen-
ta." 
A c t í v a n s e los ensayos de "Rosa y Rosi -
ta," de los Quin tero ; "Tenor q u í m i c o , " de 
Sierra, y " L a comedia del amor," de los 
Bi lbao. 
M A R T I 
E l estremo de anoche bien puede decir-
se que c o n s t i t u y ó ot ro gran éx i to para la 
c o m p a ñ í a . 
"Una b roma m u y pesada," ta l es el t í -
t u l o de la obra, es una comedia de a r g u -
mento sencillo y m u y graoioso. Tiene chis-
tes y situaciones c ó m i c a s á granel y tiene 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente veget**! 
D E L D O C T O R R. D. L O f l I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en ta 
c u r a c i ó n d* la gonorrea, blenorrasi*, Se-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant igaos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cora p o s i t t a m e n t é . 
De venta en tantas las f a rmaciaa 
8347 N - l 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
P E D I R S I E M P R E E L Ü C C I T I M O 
JABON OE HIEL de VACA 
D E * 
C 3271 1-6 
C R U S E L L A S 
V¿'NT¿ ¿ t i ? Ü ¿ Í 4 S SLAS 
lo p r inc ipa l , lo que verdad 
f a l t a . . . ¡g rac ia ¡.ara hac,eerat»ente . 
bl ico! or reir a]I^Cí 
Los ar t is tas estuvieron tort ph. 
1 
, „ . ...^<.., r-.^,,vieron todn 
y bion c e ñ i d o s en sus papeiCs0S ^Uy bl 
Esta o b n t a es una de las q ' 
rnanecer la r« , . tiempo en el ' . ^ ^ p e r . ^ 
Esta noche, función de Kala 4 
de los lucha,In.vs de J iu - i l l u ' á 
gpüíétne programa: ' con ^ ;* 
" l - ' l ' 'antiisiiia de A t a r é s " ' *U 
tanda. ' e« pri 
'"Tina cena en la Chorrera" 
Y "La estatua maravillosa•.en ^ N | l 
Lous Pous 
ponesa enti 
G a r c í a 
Kn esla funei,',!, t o m a r á n par!" ' « ' W 
a r t i s t a , de vari.Més. entre ellos 
ia y /U,S ' US'" y al Anal ! > l a ^ i d e r i o J.lal!0s ' ^ ja. « 
p o l i t e a w i a " h a b a n e r o ' 1 
« " A N T E A T 
La tai ta de espacio nos prohibe 
r rp i ' . i . l u r i r el programa de la f Vo.,ver £ 
epta rinche; per,, no es neresari,^1611 M 
y-'' 1" coii.ht la f lahana entera ' POr<,Ue 
Sugestivo, ameno é interesante 
pronto de boca, en boca, y son m ^ í l 
que se proponen esta noche Ir 4 - lo«! 
ciar lo 
No queda n lnpün palco á la ven tá S 
corren la misma suerte las luneta/ y ^ 
m á s localidades numeradas. y áe" 
El programa ha sido e n r i q u e c i ó 
por dos n ú m e r o s m á s . Uno g, ° ^ 
las Va le rón y otro al del duetto V ^ l ^ 
La linda "Peti t Ne l ly" va á t ^ l . ^ 
feliz velada. er 
Un t r iunfo m á s en su ya lucida car 
a r t í s t i c a . . . ¡á los om-e a ñ o s ! reri 
El arte espera de ella aún mucho rn44 
R o o f C a r d e n 
Todas las noches, nuevos trabados 
las fieras de Keller , y estrenos de p r J ^ 
sas p e l í c u l a s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
TTn excelente proerrama se ha d i spu^ 
para l a noche de hoy en este elegant* 
bien montado salón., situado en Prado ! 
Vi r tudes . 
Las p e l í c u l a s que se exh ib i r án han gij, 
seleccionadas cuidadosamente, contá,ndo« 
entre ellas las de mayor atracción q̂ , 
se han exhibido hasta ahora. Además, si 
e s t r e n a r á la monumenta l cinta dramático, 
h i s t ó r i c a , d iv id ida en ocho partes, ver. 
dadera joya c i n e m a t o g r á f i c a , que lleva pot 
t í t u lo " E l ü l t i m o de los Prontignac." 
S a l ó n Norma 
El día de hoy, de moda, t e n d r á un ver. 
dad ero lleno para este salón, y las damai 
que asistan se v e r á n obsequiadas con her-
mosos bouquets. 
Entre las cintas anunciadas para ser 
hibrdas, se cuentan dos estrenos, cuyos t|. 
tulos son: " W i l l y hace novillos," interpre' 
tada por un precoz a r t i s ta de cinco años; 
la o t ra c reac ión es " E l médico del penal,' 
de argumento sensacional, cuyas Imponen 
tes escenas reflejan un emocionante 
ma de la vida, estando interpretada por 
ar t i s tas de mucha fama. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
Y a tenemos en c a m p a ñ a al generad An-
tonio Pubillones. popular empresario" di 
c o m p a ñ í a s ecuestres y otms espectácútós. 
Esta noche, á las ocho, rompe el fuego, 
l ibrando su pr imer batal la en Zulueta y 
San J o s é ( d e t r á s de Payre t ) bajo la hér-
fixesa carpa que impor ta de Chicago. Hí 
a q u í algunos n ú m e r o s sobresalientes m 
pr imer programa preparado por el geñiali 
enniresario para esta noche: 
T r í o F i l l i s , ecuestres de altas escuelu^ 
francesas. M r . Tameran, Mr. Henry y MisSl 
Theresa. 
Fami l i a Cas t r i l l ón , ó en otras palabras: 
Los Reyes de la A l f o m b r a ; soberbios acró-
batas de sa lón (acto de .erran sensación.) 
Ol ivera . Afamados malabaristas. 
Ml le . Ju l i e t : hermosa gimnasta. 
T r í o Gay: e x c é n t r i c o s musicales muy no-
tables. 
Jack and Farr is , dos a c r ó b a t a s cómicos 
que hacen r e í r ha.sta al por tugués Hila-
r io , encargado del a lumbrado del circo. 
Mel l . V i o l a : profesora de cacatlias, lo-
ros, cotorras, palomas y gatos. 
Payasos: Pi to y Leisu. E l negrito % 
colate" se ha huido, i gno rándose su pa: 
dero, pero es de esperar que al ruido d 
éx i to asombroso que este a ñ o ha de 
ner Pubillones, venga como todos los ft' 
para alegrar á los n i ñ o s habameros. 
Duran te la temporada r eg i r án los si1 
gulentes precios: 
L u n e t a de pr imera fila: $1-00; Lují* 
de segunda fila: SO cts. Grada numerad 
40 cts., y grada corriente, "una peseta. 
Deseamos al amigo Pubillones una b 
l iante temporada. 
A L B E R T O W A R i L L 
A B O G A D O Y N O T A R K ) 
Tolófonc A-2222. Habana 98, a^S1»* 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
13614 2 S t - l « 3 
C l m i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t ica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o 
E l qu« quiera curarse de l« ava ^ 
con el doctor Redondo, tiene que n a ^ 
antes de Marzo, porque después se rn« 
para Madrid y no vuelve. . 
N-l 3328 
R E S T A U R A N T 
L A F L O R C A T A L A f 
T E N I E N T E R E Y N U M . 75 O 0 ^ * h » » 
A los aficionados, «e les avisa Ql ^ 
llegado frescos C A R A C O L E S , P^1" 
co de esta casa, cóndimeutado-a 
p r á c t i c o maestro 
Se s i rven todos loe d í a s . 
Y t a m b i é n h a l l a r á n la famosa 
l ia , con P i lo t a á la catalana. 
13371 
ANTES " C O N T I N E 
i 'N8TANTAN|AücHg 
lAfi A $2-50 c« L A M E J O R D E T O D A S , " 
. r . « OPflf>fiAS ' ' 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ D * A ^ s t f 
O B I S P O 9 0 . - T E L E F O N O A 
de !* Acabamos de recibir nuevo» modelos de sombreros e l egant í s imos / sprj.tS( g 
Tenemos á la venta una extensa co lecc ión de plumas, terciopel 1 
etc., y toda clase de adorno* para sombreros. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
117, O B I S P ^ 117. H A B A N A 
C 344.1 alt. 
